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a la funcida de noche, la sección
NOTA, Vaya usted temprano al Cine si quiere coger buen sitio.
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«í loi Boldadoi de Brandeburgo tenían anuncian lai noticias dé la guerra, el 
interés en medirse con' íñií’ri« í de los amigos, la yî
Kitchener era en otra parto donde de» e la« muchedurnt
bian buppar a éstos,  ̂ ^  P®*" desdé
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Anoche ttt en « e iíé
ortoM .a .,1 Comité - de Con^úaOién re- 
pubiioBoo-iocialUtiJk cotí objeto.dé lo. 
Incioner la cueiú ía nkctoral planteada 
wn la retínneia W cha ante la A ..ni 
blea dfcI Portido Unión Ropablica-
na de su designaci^Sn como Cándldeto* 
porloa seflores don Pé^ro A. Armasá 
Ochandorena y don Pedro 
Chaix, y  de la renuocia 
hizo de su designación «i
vea
que na Quer̂ d;̂ ^̂ ^
*?Ía í
 ̂do bbirar'
"  ™”l a « «
'doíncha^ií^
túibié de jC,pntra,sHi; más te«
temihW/á i Adversarios y en el más
v*̂  .tei r̂ehos, n . fin de 
u t confianza -a jios
con-
sus-
drlptores de su empréstito y dé ihtimi
a L S  neutralftíl rlnrlno/io 'neutrales dudosos, podría 
perf«-ctamento añadirse.
«Verdad es tambiéa que la galería 
ha entrado en la obra y visto en»tanGómez 
que también
, e orno candidáto
el señor don Emilio Ménéndez PáHa.
El r'nmui es Lis. I  ̂ ®̂/̂ '̂ u. n̂nao la Sangrienta piedra an
. ¡ntegramen- ‘ 8[uí̂ r en la que *e jugaba la suerte on
tremendo ataque algo así como el pro 
Sagto de la victoria o el aplastamiento 
final y que Suiza, Holanda, América 
y los demás neutrales han mirado
tacón la «pmaentac'ión plena de lot
’  f f ”j “''‘OÍon.dc., dlócQ 
fliienzo a la sesión.
Loa sefiorea Árruíiga y (Jóniez Chaix 
exptosiesron al Comiíé las razonea en 
qa« habían fundado au wmuncia, reito 
rwdo laa mümaa que dieron a cono 
car an la Asamblea.
El Comité, deapués dé tomár éri con 
•Ideráclón ía^/alegadonea de los seftq. 
Mi Ann^a y Gómez Chaix, deliberó 
■obre ellas; examinó detenidamonta la 
actual dtuaéión electoral, y luego 
o oír la opinión de todos loa ieñorea
íf*» por unanimidad; 
Prii^rp: Eximir a don Pedro A. Ar
; ou la
'^1 «ou»¿üí¿uto, do 
■* ^4ncíuya,an ella; y .
A r m L T r  ^  P'*°P^®«ta del señor 
vevátixr* rnatulilé im-
taíme
L ,  e W  pora lá« prónl
ma* «lección., de diputado. .  Corte,,
tera de la guê rra.»
 ̂ «Los que vjvimos.en el. extranjero 
leemos diariamente en el pensamiento 
y en el alma dé los qne están lejos dé 
la lucha y todos, hemos'tenido la mis­
ma impresión: amigos, indiferentes, 
neutralesj todos, veían en iVordun el 
palenque en el que, como en la; edad 
tóedia, iba a manifestarse el j  uicio de 
L)ios.
Alin ihé" fiarécé óir él día dé Dana- 
mont a un hombre eminente de la eju- 
dad de Ginebra, cuyo eórazód íatépor 
la Francia, decirme:
Verdan es Sedan. Venced. Es preci­
so que quedéis oencedores. Y  cuando, 
protestando de tal comparación, le 
pregunté porqué importaba Verdun 
más que Maubeüge, estratégicamente, 
mi interlocutor movió la cabeza y re­
pitió con obstinación: FérÚüh es Sê  
dan. Yo no sé nada de estrategia, pe> 
ro se lo que vqle, ip fuerĵ a moral. 
Vencida en Verdun. Alemania recibirá
—  semana hemos visto 
fundirse la angustia de los unos y la 
indiferencia de los otros, como en las 
argentadas vertientes de los Alpes jie 
derrite ahora la nieve al sol brillante 
de, la primavera. En toda Suiza no hay 
ya más que una sola opinión: En \er- 
dun ha perdido Alemania y ha ganado 
Francia. Inclinados sobre el barro en- 
, sangrentado déla Woevre, los árbi- 
tros del terrible juego, como los sacer 
" dotes interrogaban en otro tiempo las 
- entrañas do las Víctimas, ven ahora el 
presagio de la victoria final de lot alia­
dos, El pasado Domingo, cuando so 
proyectaba en los cinematógrafos po­
pulares la silueta do Joffre, la muchs- 
dumbre aplaudió frenéticamente. Vox 
populi,,. La voz de un pueblo extran­
jero, por encima de la inütil hecatom­
be, dictaba su sentencia.»
, eminerto crítico “i,?lita», «i «toj-Q..
nel Socretan, escribo en la Gaceta dé 
L qus(IJIíI€̂  «Verdun resiste y espera. 
La brocha tan deseada por Alemania 
está muy lejos de ser abierta. El ejér­
cito francés no ha dicho aún su última 
palabra.. El generalísimo Joffre leyó 
en el plan alemán como en un libro 
abierto y ha parado vigilante todos los 
golpes del adversarlo. Ni los ataques 
repetidos y diversos en Flandcs, en el 
Este, en la Champagne y en la Alta 
AIsacia, ni el horroroso bombardeo de 
Saint Die, nada le sorprendió ni distra­
jo. Si no ha puesto aún ofensiva contra 
ofensiva es por que tiene para ello ra­
zones más que suficientes.»
También la sangrientísima pugna de 
Verdun, la heróica resistencia de los 
franceses y la serenidad del insigne 
Joffre que en los días más críticos 
iba a París y recibía y obsequiaba =■
. Visiops DE ORIENTE
m i t i i j ; \ a STB W S S g S f i t S  i a sg f BfTSS-aSüSJr
«¡Mitilpna! jla isla de la perenne pri­
mavera! Hace veinte días que llegamos 
y aún no hemos vuelto de nuestro 
asombro.
1 Ahora, los «peludos» de los Darda- 
plos se pasean a la sombra de los oli­
dos de plata, bajo un cielo azul- Ün 
pálido sol brilla. Un mar de zafir es­
plende y roinpe en pequeñas olas can­
tarínas. Allá a.bajo, una blanca vela se 
qivisa. A Ip lejos, la masa sombría de 
la costa de Asia, silenciosa.
abierta. Cuando le dejé me parecía 
leer en sus ojos azules, de pronto en­
tristecidos, el pesar dé no poder cono 
cer él; el pequeño Tnútiíj ésa c o S í  
atractiva y misteriosa, aunque 
fondo banal, que es ía guerra.
Y llegaba lá" noche. Una noche de 
dulce temperatura, de linda claridad; 
que parecía hecha para soñar ..»
He aquí las nptas de un soldado 
francés que pelea en él oriente euro 
pe®.;,.
„ , , ■ . H. A..
París, Marzo 1916. ,
■ (He ido estos días a Mételín, la capi- 
tí l de la isla. El encanto no dismi- 
miye. ' ■ ■ ; ■ ■ ^
|A la ehtrada de la dudad—visión 
deleitosa—blancos hótelitos>e extién-
1 ?  ̂odlls-s del mar, perdidós entre 
palmeras, ñarahjols y álinendros en 
ñor. Luego, el puerto, cóh su ftiovi- 
miénto oriental: mercaderes, aínbulan- 
fes qué líárnáu a voces a Lóa.dientes. •niuBiietciíttt«ira"que os orrecen^senar 
toda la ciudad, puestos ambulantes de 
rusos,;dé turcos, dé griegíos.,,
' Un viejo, con grandes barbas platea­
das y fez turto, sentado’ ante üñ sá- 
nppvár, distribuye tazas dé téí «Ráhá- 
thpkoum», grita otro, ofreciendo un 
pastelillo muy azucarado; y un griego, 
có¡n,airejMisteriqsp, anqneia: «Mastik 
y Vino de Saiñqs L
ídétélín es uná capital' con un gran 
hptel'módefno y Vaatps ¿áfés’a íá eúrP- 
Í>eé. Al lado de éllósVhay otros Cafés: 
^morqs, en los qúe úna multit^índíge^ 
na, úiuy’adentrada en si'misma, ve 
vcónío el tiempo pasa, entre sueños de 
[.«narghilé*. : 7'
f Hay cálíejuélás tranquilas, con bjáú  ̂
leas casas, de gran puerca cerrada y 
jestrechas Véntáuas.' Por eTtas, de tarde 
én tardé, pasa una mujer muy tapada, 
llena de misterio.
Llueven los guías: éste vivió largo | 
tiempo en Francia, axjué) perteneció a
TRADUCIDO PARA «EL POPULAR»
Coi n $ 5  ViKccn a los « « a t ;
(De G. Giusti.)
_ Que nná& vencen a menos es verdad, 
Siempre que hay en los más genio y virlud; 
v encen mfinos a más con su aptitud'
Si en los más reina inercia o necédad.
glaterraj Italia,- Servia, Montenegro, 
Portugal y Japón ni una palabra ha 
dicho el canciller.
r-rvca f ^  pssar dc tales manejos, Francia 
coba i no opina qUe Alemania haya desistido 
en ei del gran combate naval. Está preveni- 
1 da para los acontecimientos en el mar, 
 ̂ qÚ® dimisión de von
% Tirpítz significa que la opinión alema- 
: na se ha dado cuenta de la indignación 
f  que producía en la conciencia de los 
. neutrales la guerra submarina, el 
X nombramiento de von Canelle envuel- 
1  vé el propósito condicionado por la 
 ̂ respuesta de Jos aliados a las tenta- 
¿ tivas pacíficas de salir al mar del Nor- 
í te a rescatar lo' perdido en los frentes 
4 de combate. Lo mismo piensa Inglate- 
: rra.
L  Es crítica la situación de Alemania, 
muy crítica, porque la revolución po­
pular ya ha ganado los escaños radi­
cales del Parlamento.
Vu»»— . V vo ürauttU,"
Con palabras, sin más solicitud, - 
Te volcará con fiera prontitud 
De algunos locos la temeridad.
Supon que me apalean cuatro aquí, 
Y  doscientos allá les riñen—/OA/... 
Muy quietos, sin mover los pies-de allí;
Y  luego dime cómo estaré yo¡
Con cuatro diablos , que 7íííceji por que sí, 
Aunque doscientos necios digan\ —¡No!
F eancisco D íaz P laza.
G R I T O S  DE P A Z
El grán eombafe naval
ilustres huéspedes, parecen haber in i  I.® ^ffí<5ngriegá de lasDarájaué 
fluido poderosamente en España, no íí®® 0^ fAÚéstran
•ólp en la ahónima f̂l/er/c, sino én mu­
chos que se mostraban conscientes 
germanófilos y seguros de la derrota 
de los aliados. É l Mundo y algún otro 
periódico madrileño, han dado, en tal 
materia.
^ba^Ua media vuelta hacia la izquierda. El
batalla del Mame. Victoriosa, reco> A B  C, cambia de cronista de la gue- 
Brande entusiasmo que rra y declara solemnemente que nunca
lleza de la ciudad; la Catedral brillan­
te, como el oro, iá mé¿<Tuitá, él bart;io 
turco, la Vieja dudádáüa otatuáná don-
UREOEDOR
. OE U  GUERRA
gr9jo. batalla de Verdun, viata 
desde un país neutro
puede temerse que todo lo arrolle en 
su camino.
Estas frases y otras leméjantes eran 
repetidas diariamente por muchas bo­
cas. Todas las mañanas las hemos vis ­
to impresas en los periódicos más ardo­
rosos de nuestro partido. El más fran­
cófilo de toda Suiza preguntaba cómo-j 
podrán permanecer los franceses muy
fuertes, moralmente, si desde el mo-?  palmante, del dios Exito.’ 
mentó en que uti Ylolonto ataque te 
desencadena sobre
ba sido ni germanófilo ni aliadófilo. 
Esto lo podrán creer cuantos no co­
nozcan lo que Iha publicado desde 
Agosto de 1914...
Alegrémonos de estas nuevái orien- 
taoionos los que escribimos siempre 
con los ojos puestos en los ideales de­
mocráticos. Todos los adoradores dé 
la fuerza lo ton a la vez. muy princi-
creemna ’ í®chada en Ginebra, que 
S ? L “ T r c o n o . l d a , e ¿ " . « :
«•r^na"m o ^ P ° '«.DtilUdSd.lIr̂  ?' P‘°
pantanos de 9̂* cenagosos
los alemán. ^oqvre, han querido 
.« o“iu”  d  “ 1 “̂™' «1 b la .átí,V » ya 
Parloy .u Ure?to". cjárci .
crihil?. ^eóoral von Blume es 
nieh. A ô*c/a5 de Mu-
cito flUmí Z'"' que el ejór-
b«»cába en Verdun la de-
biendae  ̂ guerra, mentía a sa­
nara sobra ilustrado
avanvaiii ®®°cc®r que una fortaleza 
éxito decidido nunca del
Pueblo» *** ®ottenida por trece
P eblos en más de un continonteXuan-
?a°aô  Morath, en un acceso de
- O  delirio histérico, gritaba en el
¡i^elco'rriínt:' 
atacamos, no 
nar^ /nt' por impresio­
n o  n i  Buscamos ante
obiétl̂ n y es el
trucciAn la des
bién menff fuerzas inglesas; tam 
Que pwfüctamento
q e fio era en Verdun donde los sile-
un punto de su 
frente deben resignarse a batirse en 
retirada. Y  el redactor en jefe del C?̂ - 
neoois enunciaba así el problema: E l 
ejército francés puede retroceder en 
cualquier punto dél frente menos en 
Verdun. En cuálqüier otra parte un 
retroceso no es m ás que un incidente 
una de las inevitables peripecias de un 
com bate entablado en una linea de 
600 kilóm etros. Retroceder en Verdun 
dejar al. kronprlnz entrar en esta p ld - 
za  ̂ sen a, desde e l punto de vista p o  
Utico, una grande, una gravísim a de 
rrota. Por eso nuestras miradas se 
vuelven ansiosas hacia Douaumont, 
sitio donde so juega la suerte de lá 
humanidad. Victoriosa en Yerdun, 
Alemania no dictaría la paz, pero en-̂  
contraría una tan grande fuerza moral 
que los aliados no podrían ya esperar 
seriamente imponerlo su voluntad. De­
rrotada en Verdun, Alemania, por el 
contrario, . queda virtualiiiento ven­
cida.»
Los alemanes, escribe el coronel 
^®yj®5 ®̂  el Jou rn al de Genevé, han 
perdido la batalla de Verdun. Ante 
Verdun, repite otro crítico suizo, Ale­
mania ha sufrido el más doloroso de 
sus fracasos.
«Hay otra cosa mas segura aún que 
o que se imprime én las columnas de 
109 periódicos: la mirada de los trau - 
ieuntes ante los transparentes
Parad sdor ArtniiíM
«Día glorioso, señor ̂ ' én que fuimos 
librados de la tiranía úúrcá>.
Este recuerdo esÉ!á‘ reciente aquí. 
Cuando sobrp la isla vuelan los avio-v 
nes franceses, desbribiéndb audaces 
círculos en el cielo ‘ azul, la multitud 
los aclama,\agítándd;sfis sombreros y 
pañuelos. ' I : ,
( E l cáinpo francés einte olivos, sobre 
cuyo yérdor brilla la blancura de nues­
tras tiendas.
Ante nuestros ojos, íareciolección ¿le 
las acéitúnas se hace en los olivares 
cércanos, ofreciéndosenos nn cautiva­
dor éspectáculo. Los griegos;forzadqs, 
apalean los árboles  ̂ a cuyos pies las 
mujeres, con túnica blanca y corpiño 
,, rojo, recejen el fruto. Nutístros meri- 
I dionalés evocan con esta escena otra 
de su amada tierra, de la que cantó 
Mistral.
Los niños griegos correa hacia nues-
Aprovechamos la escancia del señor I
Armiñán en Málaga  ̂)'jpara llamar su | „ „ _____________
atención sobre un aisúnto bastante ne- | tro campamento,” ansiosos de'Wños 
DUioso. íMos referimos a la suspensión I pero, ¡ya comerciantes!, nos veaden 
de empleo y sueldo comunicada, hace v) alguna mercancía, 
algunos días, por el señor alcalde, a . A lo mejor, los soldados franceses 
vanos dependientes del Ayuntaraien- se emocionan con uno de estos chicue-
quo
to, qúe prestaban servicio en la re­
caudación del arbitrio de carnes.
Se afirma que la suspensión obedece 
a denuncia formulada contra dichos 
empleados, por los concejales inspec­
tores del referido arbitrio.
El señor González Anaya ha sido 
objeto de, preguntas sobre dicho par­
ticular en cabildo y por toda contesta­
ción ha dicho dlbspreguntantes; des­
pués de aludir a la indicada causa de 
la suspensión, que en periodo electo • 
ral no puede tratar la Corporación 
de tal asuntp. (!) .
Tenemos un concepto elevado del 
señor Armiñán y, aunque mifitamos 
en campo. diametralmente opuesto al 
suyo, nô  hemos titubeado nunca, a 
fuer de imparciales, en reconocerle 
dotes de rectitud y talento, que le co­
locan muy por encima de ciertas mise­
rias. Ppr eso mismp, aprovechamos 
su estancia en. Málaga para llamar su 
atención sobre este asunto, esperando 
que él sabrá acidarlo, restableciendo 
los fueros de la justicia, noble señora 
a la cual rinden homenaje y pléitesia 
todos los hombres de conciencia v co­
razón, I
los, que es un refugiado de Asia y an-: 
tigúo alumno de una de nuestras es 
cuelas, el cual les habla en puro fran­
cés.
Otro día vimos llégar a tres chicue- 
los, agarrados de la mano, can los tra 
jes rotos y sin calzado, pero con caras 
dulces y simpáticas. Les acogimos con 
bromas. Pero de pronto alguien se fijó 
bien y dijo: «Son ciegos». Las bromas, 
las risas, las conversaciones, todo terr 
minó. Estos soldados, que han visto ya 
espectáculos imprésionímtes, sentían 
el corazón oprimido como nunca. Pa­
recía que la desgracia pasaba. Y entre 
el gran silencio, los ciegueciros, siem­
pre de la mano, vacilando, se acerca­
ban a nosotros.
Tuve otro encuentro tan conmove­
dor. Volvía de Mitilena, por ese mag­
nífico camino bordeado de olivos, que 
domina el mar luminoso, tan bello co­
mo en lás más hermosas noches de la 
Costa Azul. Frente a mí estaba un niño 
griego, cojito, que me ofrecía manda­
rinas. Le compré algunas y el peque­
ño, con VOZ tpmerpsa y suplicante, mp 
preguntó si volvía dé la guerra. Di­
vertido, le conté algunas anécdotas de
La prensa extranjera,vía de los alia­
dos, insiste en la noticia de, que Ale­
mania se prepara á úúa gran acción 
naval. Von Tirpitz, que es'el prgaulza- 
dor de la flota, se opone-con todas sus 
,fuerzas a la operación. Sin duda pre­
siente el mismo desastre ocurrido fren­
te a Verdun, previsto por Hindenbug, 
que era pactidurio de un esfuerzo su­
premo contra el frente: ruso. ,
La situación de > Alemania es muy 
.crítica. En todos los frentes, está su­
friendo hondos descalabras o contiene 
a duras penas la ofensiva. Los turcos, 
agotados y cansados de pedir auxilio, 
empiezan a lanzar invocaciones a la 
paz. La unanimidad de los partidos del 
Reichstag se descompone; en turbulen­
cias. Los últimos, telegramas cuentan 
que la Social D.^ocracia se ha divi­
dido y queHaasei?, el caudillo, después 
de una violenta sesión de la Cámara, 
ha sido expulsado del partido, por\ha- 
bey sostenido, con el iasentimiento de 
otros diputados coíreligionorios, que 
el pueblo estaba harto de la guerra y. 
solicitaba la paz, no pudiendó consen­
tir que se le siga,, engañando más 
tiempo.
En estas ci'rcuntancias no. nos sor­
prende que el Vowafirís hable de una 
moción de los socialistas en, el sentido 
de que el Reichstag se dirija al.Gabier- 
no exigiéndole la, declaración de que 
hará cuanto pueda por una paz próxi­
ma que garantice la integridad del im­
perio y libertad de expansión econó- 
mica.- ..i,..,
La prensa nortearñericana descubre 
la hilaza. El Evening Pats, de Was­
hington , sabe que el canciller Beth- 
mann Hollweg parlamenta con Gerad, 
el ernbajador de los Estados Uñidos en 
Berlín; le ha rogado que no haga uso 
déla licencia de dos meses y que per­
manezca en la capital. El embajador 
ha deferido amablemente, a la invita­
ción. ¿Qué conversaciones quería ce­
lebrar el canciller con eí embajadori  ̂
Seguimos los detalles de la informa- ' 
ción norteamericana.
El Canciller ha insinuado al embaja­
dor de Washington que no estábale-- ' 
jana la fecha en quéla mayor potencia 
neutral sería llam.a43-a interponer sus ‘ 
servicios como mediadora para esta- / 
blecer los, preliminares de la paz.
Estos,.según la misma prensa nor­
teamericana, versarían sobre la rein­
tegración de Bélgica a su independen­
cia, previa la conapleta restitución del 
territQrio. También Francia sería eva­
cuada, pero tendría que pagar una in­
demnización y habría de restituir las 
colonias alemanas y entregar una bue­
na par.te del Congo franco-belga. Sal­
vo algunas rectificaciones estratégicas 
de frontera, Rusia volvería al statu quo- 
territorial anterior a la guerra, si bien 
tendría que comprométér^ea gonceder
En el expreso de la mañana vino de 
Madrid, el Director general de Ense­
ñanza, dop Eduardo Ortega Gasset.
Eó el correo general vino de Grana­
da, nuestro diitinguido amigo don Je ­
sús dé la Rt va.
De Sevijla vinieron, don Jóse Tejón 
y señora, y los inspectores de Conta­
bilidad de los Ferrocarriles Andaluces 
don Francisco Rodríguez y don Ma­
riano Gtund.:
En el expreso de la tarde! marchó a 
Madrid, el doctor don Fernando Ruiz 
delaHerráñ.
A Toledo marchó, el alumno de In­
fantería don Ricardo Paños.
A Sevilla fueron, don Rafael Gómez 
de ía Cortina,, don Fraliciseo Lijmén, 
don José Bustos Previ, y el doctor 
Stein.
- Ha regresado de Biarritz, el director 
de los Suburbanos, don Marcelo Gru- 
mi^ux, distinguido amigo nuestro.
Para pasar úna temporada en esta 
Capital ha venidó de Marchéna, en 
unión de su bella hija Eulalia, el pro­
pietario don Juan Bautista Lagos Ra- 
quer.
■ m
Ha sido destinado á la Dirección 
General de Obras públicas, nuestro 
estimado ainigo, don Ántonio Hierro, 
funcionario dé esta Junta de obras del 
Puerto.
* Se encuentra en Málaga, procederite 
de Almería, el ayudante de Obras pú­
blicas, don Hipólito López, estimado 
amigo nuestro.
. Han marchado aMelilla, don Rafae^ 
Civantoi y la dislipguida señora doña 
Amalia Meco,
De Melilla vinieron, los brigadas 
don Justo López y don Gaspar Barén- 
guer; el̂  estudiante don Juan Saltos, 
el capitán da ingeniero», don Carlos 
Code»; el teniente de Artillería, don 
Enrique Vera y él coronel de Estado 
.Mayor, don Pío Suárez Incíán, quien 
marchará a Baza, por cuyo distrito so 
presenta diputado a Cortes.
P e t i t  F a  l i l i s
Sección continué de 5 e lé de ié noche 
Gran programe seleccionado 
j Estrenó da ios apisódios Í7 y 18 ds la 
saperpelicula en 8ari*s
LA MONEDA ROTA
17 episodio titulado, «cBa medio del 
Océano»; 18 episodio, «Bntre saívejes». 
Estreno de la amocíonante cinta «Oijo 
. impiacab!»»,—Estreno de la graciosa pe - 
líenla «Polidor infieli.
Precios: Palcos con 6 enlrádas, 3 pías.; 
Bataca, 0‘30; Ganaral, 15; Media, 10.
Nota: Con objeto de terminar la exhi­
bición dé la «Monada rota» antas de la 
Semana Santa, el Lunes próximo se es­
trenarán los episodios 19 y. 20.
m




P á  giM  segiináA
V ierhesH r‘de'Marzo^d6 5̂ i 6 i
* EBtavieronVMando toda la 'noche, 
h'aóer alto abenas para, desean ,  ̂ .
antes'del atnanfeeei; empezaron a oír losara 
' taiiipidos de los'cañones. se suceaiau ̂
í( sinantérvalos, oáda Vez más nutridos y ni
rfñertes. Aceleráron la'marolia, y al salir el  ̂
' éol llegaron., a las trincheras. .̂
La batalla eiá horrible. ívContínuamente
veía pasar heridos, que.rétimban los cami­
lleros de la línea de fuego. ^
Pablo, con sn com.pañíí», relevó a otras 
fuerzas en una trinchera, . ' , .
No sintió el terror ,que se figuraba; ño le 
temblaban las piernas ni eU pulso. Su ani­
mo permanecía sereno casi por completo,: 
V como si el peligro no ftifese aún iñmmente. 
-Miró por encima déla trinchera.-Elcam-
E  ■ fe " '*®
ím>?ch’,rs¿ l̂9 Vowpe-^e lm*
■ ri «olií»o; I  qaií n »»*’• »«*'**“ '* '*•"
g h a ^n  f a b r i c a
_  D E
Y
tríbkjó «nf'vsrén. , . ■> Bl 8«ñor BuxóJ, que -  ̂ ,
Pfmcip*», no hace mucha. 
pú'bhcS que VO-.vería para actuar ̂  en «1 
Lrvantes p in ta n d o  comedir» de ma­
gia. Pero lís ospslds» ha md© do que ha
Pla«M» de la Gonstltuclón, núm. 1 .—Marqué»
M A L A  ,
la Paniega, nüme. 1 y 3
heceraos v«r qu-» «e h*lía »n 
1»  «anqu
iTeod»̂ etní>»
Gata,'aquí--  ̂  ̂ sencillala- ôyas, desde la m^
po parecía desierto y, a ppsár de ddininarlo 
eü'grfen extensión con la vista, por estar-̂ r̂
Refiurreoció» ?í 1. 9I1IU* âuv<a Z'
^ílAdudablement» «•
• Papo «n ia r«coi»cción ««1¿ 1* diíiouí
_BOs p̂ ra'dftpricbo y rej 
lelos trabaj.08 que hace.• \ - _ w» a 1*/
en declive, no vió el menor rastro de
id. H« c«i4o ya demasiada agua.
: RUjz Borrego a» agita, como d« coé 
lumbre. Ma» ahora, en al vedo 
La» grande» antradís pareo» quf »a
hasta la de óohféoelón‘m|s^^—  ̂ h'ijjéedŝ íEsta Cas» tiena'copiosa varm^^ J , ....... ........
sus elegantes aparadores lol conipr^etes, las taéjbrea ^
Esta Casa ofreM, «¡«da compostura, p<̂  difíciles qúasea, en relojes
el Ramo de Relojería, y erw^ráfps. \de MARGA, repeticiones, cronómetros y ero s. <*í¡p
.V.
y 7
migos. . i. : ■ 7
En la trinchera reinaba un ^ehma pro- hjg .cinc»,
fundo. Los proyectúes atravesaban.sm- cê  ¿ompiñíaa d» verso hacen poca
SM el espacio y las detonaciones er^^ cad  ̂ ' f.jrtum»; la» semi-Hî e»»V cuesten mucho
M arqués d eíaP an leg a, núms. t g 3 .  PU m  d é la  C m stitadón . núnu 
: : -  M^AI:'A (Í’A '
/ .
m
vez menos numerosas. Al fin cesó por Com-w ̂ rm«̂ ^̂  d» ónera nov̂ debsmos pensar
nieto el fueeode las baterías alernsmas. . í
U n a  S o n r i s a  d e  l a s i t u d
Las mujeres, débilés por naturaleza, suelen servirse de m a
sonnsa_____ de lasitud pará disimular dolores y sufrimieirtos que muchos
hombres no podrían soportar con resignación. . , . . ^
- Debieran acordarse las mujeresde que su mala salud casi sietópife 
proviene de la pobreza de la sangre tan fácil, sin embargo, de pun̂
ficar y enriquecer. Si tal hicieran podrían dulcificar su vida y conser­
var por mucho más tiempo sus encantos natürales.Guandp la sangre es 
pobre,entonces es cuando se dejan sentir dolores en la espalda y cuando 
atenazan la cabeza esas jaquecas tenaces y violentas que hacen insopor­
table el peso déla atmósfera. Cuando la sangre es pobre, entoncesos 
cuando huye el sueño, cuando los ojos se orlan con ojeras y cuando 
aparecen diariamente los vahídos, los aturdimientos, las palpitaciones 
del corazón. Entonces paHdécen las mejillas y se ponen cóncavas, 
pierden su brillo los ojos y la tez queda descolonda. i., ..
i  Por qué sufrir de esta-manera, por qué perder vuestra belleza,; 
pilando con tanta facilidad se puede domnai el d^c ?
Purificad, enriqueced, renovad vuWtra sangre con. las Eficlpras 
Pink. Se desvanecerán vuestros padecinftentoi y entonces expenraen-  ̂ I 
taréis una deliciosa sensación de fuerza y bienestar, mlláre^
’p..—  „ .u ___ _J — - D-V Kan embellecido su existencia^
al darles sangre rica y pura, al darles la salud.. Soviet su- ej^plo. .r
pleto el fuego de 
' De proiitó oyó gritar a su lado: 
í —¡Ahí están í
' —¡Míralofr! ¡Míralos!
—¡Ya vienen! ,
I -,-¡Van a atacarnos a la bayoneta!
Pablo vió allá a lo lejos algo que_se mo- 
vía. Era un grupo insignificante de hpm- 
' bres Unas líneas cortas y 
avanzaban casi imperceptibles. Solo sel^ia 
brillar reflejando el sol, algún â erOi Las 
baterías francesas empezaron a disparat de 
• un módoiespímtoso «obre aqueUaS linead 1̂  ̂
significantes que-se movían .pn lá mmehsi- 
. dad,del pampo. \
 ̂ Los- soldados -apuntabam para..dispal  ̂
pero los oficiales gritabaáí» Bin'd»jaíi.de'íui- 
rar con los gemelos: .
—¡No tiréis! ¡No.tiréis! Estad atentos \a 
voz de injando, _ \
I Y las líneas se iban acercando. Ya no p̂ -
I- reoían grupos insigniftoantes' de hombre
I sino masas nutridas que iban ensanobánd 
I . se, adquiriendo aspecto do multjtud. A in]
 ̂ tervalos desaparecían;' entonces se oía su 
bar una Unyia r de- balas. - Utea -yê  se veian̂  
surgir dóPsueló .Pomor por encanto,, y las 
filas se agrandaban, se' agrandaban Pádai 
i vez-más' de un modo aterrador̂  hasta ;que 
fué úna verdadera avalancha • dé : hombres  ̂
que se aproximaba en pérffecto orden, ■ can­
tando a coro ,
—¡Fuego!—gritó una voz.
'' La obmpañía empezó á háóer fuego por 
descargas.
Las filas enemigaS' se detuvieron, vomê  
ron a avanzar,' se replegaron,- arcaron de 
nuevo. Se oían las voces de loá ofipialóá éne- 
niigoS', se veíanpaer los heridos, ensanchar­
se y estrecharse las filas, y de pronto sé les 
vió retroceder, volver la espalda y empren­
der la fuga,'dejando en el campo gran nu­
mero de heridos, y de muertos. - i
Pablo y sus compañeros empezaron a dar 
gritos de júbilo y, como si se /hubiesen 
puesto de acuerdo empezaron a cantar l̂ a 
Marsétlescb- - ti;
Da pronto se oyó vibrar en el aire un 
proyeetil e inmediatamente después un gp|- 
pe, un choque espantoso en la trinche^ 
que levantó el suelo, haciendo saltar en foit
rra y de metralla.
Pablo sintió en el rostro un, dolor agijidí- 




Hav, púas, qu» limUtrs» «1 género 
cbico,^on quahoy luchan por la «xislen- 
ciá. «  Vital' A-z» y aí Lar». .
Kl: primero »• ba vuaUo místico 'OS 
Viarnaa d» Cuarasm®, y »» da a !u »»*»- 
nancia «n esoS .di*!» d» Cuaresma 
Uyuno d« «apafeláculo, más per 
hiaácía qué por davoción.
Paro ni dia sigumuta. ®nc»i^al escaso 
público un» buena d« «n ^
»l b,Ruqueta d« la'Gofte farii^nice.
B¡j Larx as manos pudibundo, o, u s a #  
quiéra, más Sincápq, y dio» clara T ^
p<jpl)|aitó!̂ Íqtâ
tima sección da la noche:’Espsciaí'stcu 
Zípííca». , ,
Yícomo y|>é»ta bsiSi^ilí^inHa 
diccionario, aunqu» sin al V. B. do 
■ Acfdomlav y6q»~d»fin»¿o,omu;miíónima da 
pornografía y ob8oenidad,ya bien saban, 
(suantcs asistan, lo qna.''̂ **]̂ * 
mrt podér'llemarsa a ébgaño.' .
' Cómo Si a t« pú'ftrfá d» ún oaifioio S» 
tíiUáttM: Odkd'̂ dé fuégo 
j : ..i-Es, qué al juego «8‘á jfúchibico, 
■;rán-»%uno8.
 ̂ |a b> que d.cy por.Faspaasl®.:
N i 4q egtá(.t(̂ mb..óa jo, pite ?
E L  L L A V i N , ,
B ' f f e  F ’R - E ' Y "  - P ' f t 'S  C  ü  A X
iiioxtGv lál® P©ri!*fe^tfex*íAA,ims%o0ji «ti'.'por ’m&yor y
- s a n t a  MARIA, 1 3 . ~  :MAtA*!^A ;
E L  c a n
e í l O U l x
é e  F e rro t^ rH Í»




la d®t.bmlnác éa sicdlipticdy ' e 
hjé exhibido a a •' E'-r* «L»7ú̂ ,-* Y, f'?'*r
lés' «t.» pantorrilJa*’ y Swí-'püé. s'-e exbi-
íirá áEi muslo» da <L» Pura *rrip»m 
iíSa». ■
A mi, to4o' oS'to, ia« lian# «sn.Lúidftfio, 
t o  qn# lámonto ¿b*qu» les sucede íq mis­
mo «lo* padres de,
Y Ál&bo, por. lo -’̂ ftmás ,1a ».d.v«ít̂ T Cia,sa
m* prágí’s.m**- Yí Ĵ o po j:̂ á ,b?i tr ^qp#'
jió̂ deV — á mi. a»ñorfê  PftPílbé
ignoraba lo qué ¿m ®étó».-—Q
«Liiifn ■ aN íáza éío Soí biich# fío' Sí'
t i r í D P f e s c t e i i i b l E S  g i l
D i a r r e a  v E r d e  l o s  n i ñ d s
itíf̂ iidal • Diarrî dE ios





Lo cierto as que tal clisa do porno- 
exvbxnStt en Un teatro, o ani otro, 
desdoro'd» 'la moral, y
déllírta, c S  oepid̂ ^̂  la presenta í. volante del alcálde del barrio J a
fJoca-doudaJiaW^m
Se Lallan de Venta et> todas las famacáas á-precb*de 4 pésMtó 
21 pesetas las, seis cajas. _
percibiendo vagamente un lastimero 
mor de gritos de angustia, qu» parecía 
jarse cada vez más..• después nada.
E L  ÜLTIMÓ CMDRO
Pablo, Gefrois, de pie, recostado en el am­
plio ventanal de su estudio,' o6n la pipa hu­
meante eh la boca, estaba ppndieñte del me- 
,nor movimiento del maestro. E ste,' apoltro­
nado en nn diván, uaboréabá también len­
tamente su pipa Y miraba, abstraídoy el 
gran lienzo que Pablo trabajaba desde ha­
cía medio año.
Era el maestro el crítico de arte más afa•̂  
mado de Francia. Hombre brusco, ordiua- 
rio. Sucio en ni vestir , parco «m dos elogios 
y severo, oímás bien brutal, óUt'his- censu­
ras. -
Para los artistas sus juicios eran defini­
tivos e inapelables.
¿Pablo? Tenía veintitrés añps. Era un in­
tuitivo. En su frqnte despejada,., én su mira­
da penetrante, bóndádó'sa y casi, stempre 
interrogativa, se Vislumbraba un talehto 
poderosos Había obtenido ya algunos triun­
fes y entre la gente del oficio empezaba a 
adquirir gran prestigio su nombre.
Más de media hora hacía que el crítico 
miraba el puadro sin hi^er despegado los 
labios, sin haber hecho ef m,enor gojstp de 
complacénoiá o desagradó.
Á1 fin se ;̂ uso en pie, alargó la pipa al 
pintor, haciéndole indicación de que se_ la 
volviese a cargar, y, mientras éste se diri­
gía hacia la caja donde guardaba el tabaco* 
le dijo oón brusquedad:
—Ésto es muy bueno, muohaohó.'
—¿De verdad, maestro? _
—Si; ya sabes qne yo no engaño a nadie. 
Mucho esperaba de ti, pero no tanto. Me 
alegro, me alegro por toda esa turba de im- 
, béeiles y taentecatós, que nos quieren ha­
cer comuigar con ruedas de mofino con ese 
arte impotente de desesperados y eunucos. 
¡Buena lección les vas a dar! Esto' es origi­
nal, sin extravagancias, espontáneo, vigoro­
so y, sobré todo, personal, muy personal y 
muy cocienzudo. El color es digno del Ve- 
ronés. jQué luz más lumiaósa y vibrante!
—Gracias, muestro, mnobás, gracias.
■—No tengo ningún reparo que oponerte. 
La lOómposición, el colorido, e!dibujo, todo 
me parece extraordinariamente bueno.
—Sin embargo, aún le falta mucho para 
estar, concluido.
—•Ya se ve; pero no importa. Con lo he­
cho basta para comprender lo que ha de 
ser una vez terminado. Ahora a trabajar de 
firme.
—No, maestro... ¡Quién sabe si pedré vol­
ver a poneir en él los pinceles!... Mañana he 
de incorporarme a mi regimiento... Cuando 
usted salga del estudio taparé el cuadro 
con una cortina qne tál vez sea sndario..v.y 
me despediré de mibbra quizás para siem- 
pre.
El critico parecía no oírle. Seguía miran­
do el lienzo, ya aoeróándose a él, yá aleján­
dose, para apreciar el conjunto con los ojos 
entornados, torciendo la óábezá, dando lar­
gas chupadas a la pipa y haciendo guiños 
ridioulós con el rostro, al querer ocultar sn 
emoción.
Y Pablo, también muy emocionado, se­
guía diciendo;
—Es muy doloroso, maestre, muy dolo-
):oso. ¡Hespuég de M q Majo,4e tuntas
ilusionesi.v. Pero no->hay'--más rumedio; - J» 
patria ante todo. .
—-Ojáro, eaYé̂ á̂ad, no hay más remédio 
-—decía casi gruñendo el maofetro.-*-tjSbría 
una lástima,que te matasen esos bárbaros, 
múóháoho! ¡Málfeé gúérra! * ¡Tan bien, tan 
tranquilos,que estábamos!.. ¡Qué asco!... 
Dá Vérgüénzá pértenéóér a esta Humanidad 
de idiotas... Vaya, hasta la vista..« si vuel- 
'vés. ' ‘ ' •
«“ Le estrechó la mano oon-fuerza, sin- mi- 
I rarieda oatrá, con la cabeza'bája,' y salió* del 
: éstúdiO’intirmurando nó-se qué pálábrás o 
bláfemiás éiitre dientes.
Anooheóía.' Pablo, a la última olaridád de 
ia' tarde 'cónteiubló aútf su'̂  obra; se’"aeercó 
" al lienzo, corrió'hasta taparlo por dompléto 
I nna cortina’blánica'y se tendió CU el diván a 
I soñar con BÚ'fUtúra gloriay quizás por-’dlti- 
f ma vez, mientras él estudio Y ellienzo-iban. 
¡ 'poco a poco sumérgiéñdóse óñ-Ia sómbra de, 
la noche*.. " í
Ál cabo de un mes volvió a entrar Pa 
en su estudio, acompañado de un sani^o, 
que lo llevaba de un brazó. Laíuz del me­
dio día entraba a ráudáles por las iñmw* 
sas venfanss y.por ]fa ola(ríib,oya.̂  El lienzo 
oonservsba su. injmaculada, blancura de su­
dario y él éstúdiq aleare en su ,peculiar ejes- 
orden, con sus párédes llenás de?bócetos,,de 
cuadros luminosos, como heehp por pujudo- 
.radpr dfljíá íuz.y ĵ I Qô ora <¿én sui úsjiaiíui- 
tas. dé barrod! dé escayola, don fsús telas», 
sué ,  mil objetos raios, sus pmoeles, sus pa­
letas aún Uenas 4e dolores, 'páréciau réoibir 
a su dueño con una sonrisa unáorosa y ra­
diante. . „' .i. ■ i '
El pintor , cxtéhdiéñdó, Iós:í bra|ó̂  ̂ domo 
qúien anda en ia p̂ puridad̂  Íent'aménte;oto 
inseguro paso, . se aoércó a súnaptlrq. j
’ Descorrió ;ia epriama que lo cubría, levan­
tó losbrazps, páslaú  ̂ manpsrppr todá â 
extensión'delHeuzp, coimP en mMa duri|iq, 
acerdó el r'PBtro|e imprimió un beep- ê  ̂
áfqúeUa tela animada. sus pinpelés,, Jóph 
[pifqlgóres de ja luz, ¿1 nervio de la viday
tarde vayiitt p.oir el sermón y por le Tae-
sanefjOU le qú» oou«óto
te» morrocotudo».
Pero más tódevía me í'épugná *1 qus 
hsye •8oritoV»s, los dueles por no «ayu- 
ner i se propongan le confécción dé' se­
mejantes ágenos epsritivos, qus les píP- 
dac«n,al mes, algunas pssaíes, y qucae 
encuentren artistas díSpuesios a exp.en- 






Se ha cráqnádo perfil'élcalde sé p 
 ala ctaúeúra de la trajperia exist
ro-
!ten-
te eníUs proximidades del Grnpo'BseoIhir
del Campillo.
Kl plazo que se concedió e.lp* d«* ñ «s 
4» ótr.os éstablacimÍRñios. d# a miftoaú 
clIÁé pafs.  ̂ tp*e!#4o, exp ?a
fiáy. ¡'
ITalágrátiá®.
Pablo estaba de oentiúelá a la 
un pueblo.' Aún no había estrado en fttégo- 
ni sé había' aceréado a las trincheras. ^
Era'una nóohó de luna muy ciará. Iile^ 
gabau a sus oídos >eso rúmores'de'multitudi^" 
peculiares de los ’ grandes ejércitos; por 'lâ  
parte del pueblo. AI otro-dado 'se extendíaé 
ante él, silenciosa y llena de misterio,' la 
vasta plauieie de los campos devastado» pór 
la corta permanencia en ellós de las- tropas 
enemigas.
Apartado durante un par de horas de sus 
compañeros, a solas con su imaginaciónúde 
artista, soñaba óoú'su cuadro >ahandoñádo. 
Tan pronto le parecía verlo cubierto con el 
lienzo blanco, solitario en su estudio, como 
creía percibirlo clara"- y distintamente, y 
hasta trabajaba en él, retocándolo, corri­
giendo defecto» queapróciabá con el recuerdo 
como si lo tu’viese delante. En sus oídos pa­
recían resonar aún los elogios del maestro 
y todo su ser, apartándose de la cruel reali­
dad, parecía trasladarse, como-por encanto, 
hacía el mundo ilusbrio de sus ensueños.
■' De pronto, á laluz de la luna, creyó ver 
allá a lo iejós, por la recta Carretera, una 
nuheoillál de polvo que iba agrandándose 
poco)» poco,
-Dió la voz de alarma, se le acercó el ca- 
ballq;dél guardia y al instante el pueblo en­
tere sb agitaba convulsb. qjna compañía sa 
lió al encuentro de los que llegaban.
iS*opo’después se Oyoallá alo lejos, la YózS 
de Taíto! y media hora después entrabá én' 
el pueblo un convoy de heridos.
Era un desfile interminable de vehículos 
de todas clases, escoltados pór escasas tro­
pas de infantería. Nó cesaban-de pasar'ca­
rretas, automóviles, coches de la ambúlan 
eia sanitaria, oamülaSj llevadas a hombros 
antre cuatro paisanos, caballos heridos, sa.*j 
nitarios que corrían de un coche a otro y ofi­
ciales de sanidad dando órdenes a gritos.
El general de su división, rodeado dé su 
Estado Mayor, de los jefes del Oueíyo y de 
las autoridades civiles, salió a recibir el con
voy,
Antes de que éste 'hubiese entrado por 
completo en el pueblo, fueron a relevarle 
Poco después, formaba en la plaza con su 
regimiento y rait» hora más tarde la división 
86 puso en mar^á perla oanétcrra. Iban 
alálin«ádetacgo|
yer nn pateStál
cr’fióh diviho de 14 
De pronto su jcúérpó se contrajo, sus
piernas’fláquearon y cayó de rodillas junto 
a su obra, bprimiendóse-la despejada fren­
te con li»s manqs y rompió a llorar amarga- 
teénte, d̂ esespeyadamente, 'sin katar de 
oónténer Ies sollozós que le áhogapan....
Pablo, habí» quedada ciego para-,siempre.
'El amante del color, dé la fórzua, dq 1» 
luz,no volvería a ver nunca más la claijidad 
del día., Sn genio de artista, el níundo da 
belíeza que guarda^ su Cerebro creador̂ , 
pérmanecería ignorado de todos ^cl seguir 
ria el oqrso dé su existencia oomd, un. piar 
neta sin vida, ápa^dp o mnertô  que pigue 
dando vueltas a su órbita en la,inmensidad 
infinita del espacio... , ^
dé SiiíyiM, seáér^éyúála, 
háFer-Vniregado si obispo itixiliér d« 
Milege, 'él ípbófbt'lál ‘ que 1» rédala #1 
Ayuntemtenicrde le Capitel de Añdsiúcia.
P lázá de inip^ctór 
'Los'profésóres' détegádosda ysterjnj-' 
ris dé'sste cap'ttei. 'h.án hécho; éútrdgr'a 
los Conaéjftl«á‘4» l*y
Epizootias, en 1» qué'áefandan pare i’n- 
tarasar que<no sa provea íe pieza dclné*- 
pector imuuiéipal d« Higiene'Facuarie y 
qus el habsr que se le qsigo» s® distri­
buya entre tyes .dp los proíesoras de (dis­
trito, oÓmó 4éteb!éc9 la mén ley,.
P ro rro g a
Aytp ppcibió el alCald# 1%' visita* dsl rsc- 
tor yisl !|̂ «miuarío, acordándoss proríro- 
gar sf cóutralo, de alquiler dsl edificio 
-que en te sctúalided ocupe el Ayunte- 
micnto, haste que se termine la nueva 
Gaqa^tpUufar.
■^driéra»
Las solicitudes se admitirán desde 1 a 
I lecha fie, ln;pablicaGión. devesrta nota,
» hasta el día 31 d l̂ ines actual.,  ̂ ..
¿ Tenninado, el píuzp,de adoíisión. ríe 
I splícitiides, estás serán examinarías 
I ñor los señores Administrador qe Cp- 
i rlreós y Presídehté de la Asociación
■ de la Prensa, y adjüdicarán lá iibrétá 
al niño qué, a su juiciP, reúna lás cua­
lidades más adecuadas, sin que' su re­
solución pueda ser apelada*
,, Gondicionés
L a líbrétáríéla C á já P ^ ta í^  
íAhorirPS, ise ábñrá con la cantidád dé 
'31 5̂0 pesetas’a'favor del niño^a quien 
le sea 'ádjudieadá, éon la condición de 
que no podrá disponer del capital e in­
tereses hasta el día que ̂ cumpla veinte 
afips de edad.
■ , ,2 .̂ , SieipL^-;-, .-, , ....
lléciese sin híjbs antes de los veinte 
años, le sucederá, éf hérinano teás ̂ 0-  
'vénríé'Ips qué'fiiviétei'y'eri rí de 
éstós, §us tíeféáét'O'slégí titeos, ’ Sin qüe 
ríuedan pedirel Teintegto basta el día 
12 de‘Marzo *de l'936.
■Mátega 16: dé. Marzo tí
jÉl Ad,teinistrador de Correos,
Ágüerp- .  ̂ . ,, , . .
de la
qus;\eu esta Pegíóü dé Sviént»m*!ii hi^ 
csa^rpnt»; haéte •! «ste, a ^ ,
les ítaqan,..Rarálej»m*íat« íerrcoarrilte
ds étóáííokoe-SrieteteanL _ ,  . '
TflttM iSW pábtedWte»»: ntetorriaas Son 
muy íuertas y satán sábiamente^defándi- 
dás, pero lo que prueba qna cierta in­
quietud reine entre los alamjanes, es qu®̂
según los prisiohéroS; han sido date*
dr b s i f e h  ifê éwo» más atfás>» Q5-'
N O i á s
Ijiadrid.T-iLa Orquiste S in i^ ^ , A»
4ádo nn cppcjsrte en fl
fiienrío Pl ¿Xlió qúé cons^gue » ^
notabilisíma agrupación músicalqu» itó-
tq,hopjra¡:ií3Sv«pe5a  ̂. ■ - ■. ’ - - ' ' tlO■' ■' ■
______  Barc’eroñe.—En el tastro
sferpQSéádpr de esta libreta ja* ' h% 'dáteónído con óxrto,la comadi
tres< iotes^el señor PénfándíS Hépin», 
sBljifñpr.puqn»». 7 -i.; ..
■^La cómipania ,4* 4*’?.̂ **®̂  
da Ramón Cm r*it. reálíza ánn bbena ,
eañ-a'en el teiiátOí'Se No^dades.
leáotebte'c»hádnkíéftfi»^8a^6drigo.
recáte él piensa,
4a trapafor^ste niiblioes an
^___- 1.. .....UteUrtA' Innitn'tr.snájo,
v Ludovlqp N*ui«au;v.,\el o l̂Ico;;iqí̂ ÍÍ**‘ 
As «M/Joúf nal», .qnq jw w é te  P*
•n si imperio mosco vil#, oíce qu» te* 
oparapípnis actual.#» dqi Nórte tíapan 
léis téátybé;
prsmio a lo arttetíco;’ d r '^  teríto* 
ha terminado «u actu»*^» Salón
^̂ nrífeho cólî aVlia 'debufalío cow'
nañía de onérete de lóe*eS4k#é
y MprchetU, qne el tefmteóí^
l .“ "'airíe iascar'céJiíis 'ríf Riga, sa-
énÚdMrio hoy, pero ’éh éPqúé pronto púa 
daniléétrrollaráé itepórte&tes* 'acóntáci- 
míeñtos. ^
* Bt da AngusUnciW, localidad asen­
tada a la orilla ízqnierd* del Hviaa.Aa
GóHóba.-^L'a cotópéted Gótê ^̂  
Montenegro/htf estrenedoM






1 Bu, al despacho de ja  Alcaldía. eslán 
expuestos para que p uedan examinarlos 
jos cóncejttes, los moáelos ds tes viaris- 
re» qú« .se han "4o, instalar en ;ei nuevo 
‘Ayuntemieuto.
fgpal distancia de ^fí«drichtedt¿ y 
Ikéb4«dty puujo f^jra^gm uJfiifíPú^  




;4.® 'La^íigión Vidzí, que amenaza » 
Byienteieni.
L b|ás abfúr^áe el aúteri*?» «1 «Jú* 
po de ̂ ^^oumqbkrqúe *sriéut*
Sr7 D. J08Ó Ciatora iP.éífz.
Múy di8tin’gú|db señor <teió: Con mótj- 
vo 4# las ánnnóiadás pjt^ésidnes, con- 
Véndrte qúe usted sé dipinéSa Irtcofdár a1 
señor alcalde, por m*dio desnim^oKr' r̂- 
té'periódibp, jo que úcurrió el itñ r 101$ 
Pon ’el enahfiddoAíé lis c»lles^ér;áo¿fee 
cirOUterpn »q¿óítes, dándóse :«ato ppr 
liébrerí'lb'qíté^es loteisteó, tferrâ én*
‘dé áreúa, 'onjro teáqúiivóíicp erter dió 
por resnltedó émpócügéP tes prinéipale* 
vía» del céniro, qtíé cpniihñaroh sudéĵ r 
mas' dtetente tepgo tiempo, paVa contras- 
ti mayúsbúlo dé te hígjéniSte''aútttridftd 
qneríenpaba la présídenioia 'del Munici­
pio.
Como tedayía puede-inrevétiirsa con 
tiempo én los próximos óebildós, romlto 
por anticipado los' aplansos al concejal 
qué intarpalé sbbré.ésté iteportenta asun­
to, lío débíoteio olvidar dfého s*ñPr que 
la'aréna; se^úu alDicpiónario.'as un con­
junto do partículas ds pteárás súaltas qus 
as acumúlan a briltes di te
Mil gtecias.séñbr 'Diríoíór. pór la aco­
gida qus creó tes dlapanúate públicéndo 
i* prsaanta y ü  dé'Usted'su ahteo. s. s.
9 . sPi^., tJ'n‘malagúeñó.
PARA UN NIÑO PÓfeRE
Ü M  ie ja
Én élucto coíiméteorativo dél X X y iI  
anivér'ááti'o de la fiindáíííl^dúl Críér- 
pb de Correos y paía telebrárría iriaü- 
guraciórt deí áérvício público de'la Ca­
ja Postal de Ahorros, se acordó ábñr 
una libreta de didha Caja á favor del 
hiño más pobre que haya nacido cu 
Málaga elidía 12 de Márzo derí916, é'h- 
babezándola con la cantidad dé 3P 50
rcfích 'y
. vi»Q>> f̂itesV#ápíftWÍ'atirmítl^és. 
gid'Ós'' alteráeliviíáíéuta' "éh'^ews.: 
ñas, ios ruáos'̂ d̂uscphcierte» *l » migo, 
'sópstumbra4o.¿b:fe?Kte aborniC, 
les vantejas d«̂ ‘í;«,i.aíoiatíty«í .
La pmenez» dirigiJa por |o« r twijs com 
tea el f«rrocáíiril,1/i!ba? D yjiiH ̂ ..eRÍmpor- 
tentísintte;. ' ,, .r .,_■ !
Lós rusos ’avî Bzan eó te reglón tts
Dvinsk Lo* ilamrn''» ríí.'»ie oatepólam- 
bióh hih ádenzvdo. Pero-un movimiento 
tnérgíco da nuestro» aliados éntre él fe- 
rróberril da Dvioik Ponfvteja y ^  
fevsnten, en al frepíe tan conocido da 
Qarbouno'ke-Chichkoiyo, t.pédriá haqar
en c u ei »
timamant» ¿  «aníteícasii qp]n éxito gran
4», j ^ I n S i S  noter entuaiastis
4'ê asjé" compañía, fpi  ̂
te Mertesi ̂ uacomo ayer 
cupntru enferma an Algaciras» bábas*
tejly te#jori4a. ■
'Eo oelebtemé*. , . ^  v -
MíüUb.—'El'iiótablo actor Lúis 
da, tan ¿praciado «n Máteg*,^dottja 
cuanta con muchos amigos, ha obtemd» 
un jrinnfp interpratando al protegoniata
4.  midió.».. „
^Mh«ÍÍ8 14.—'Vi.VBM 
hítete ála héyi-^Sañ Ateós._  ̂
^Bteuría Mañana.—San Venancio 1'̂ ánteíB'
Sahta Teodora. ^j » 3sü<#ap®s« tnanana
pesetas qüe con tal objeto se récaudó.- | 
YSaracum plim entaW acU erdo, ;
se hácen publicas estas advertencias.  ̂ »iár-^  f, ,  ,  V .r I Dvmík. punte donde sa era» que 01 «sr
Solicitudes y adjudicación | oitoatéteáh iutéhteriWríoPptehdar el
Los padres pobres, buyo hijo haya 
nacido en esta capital el día 12 de Mar- 
'zo de 1916, que aspiren a bbteüér para 
el niño este benefició, lo solicitarán por 
escrito, en papel corriente, del señor 
Adteinistradbr de esta Principal dé 
Correos, acompañando nota de la ins-
"SU lU tólN O SD E
E .1» e » i » 2i«
d.üúu.«>. I » » * ® ; :
Noto Ajo- ««»*• '» f  ««“'“ ‘d» *• “ “ “  * '
j  erípeión deí niño en el Registi'o civil y
délrío Y hégár al f#rrbcáipril Dvinex
*^S/ri*órcUo:d§ Dvínsk,pueda lograr nn «P
gran éxito si, marchando al.suiopste, riñ
wdravi&.T oí fowo«rU p « ^ - V t o * .  M<lV> I» ^
Ig rétéguardié 4o íé* élomtiiMi ^ réccíííh,
¿SIL
EL PO PH U R_ Vieriies j i  4e Marzo de 1916
iSocicdad it
inofibs ocupó la trib^u» jm-
«ortant* cantpo da cuUursf', «1 s«ño¥ eOa 
jsvtn Marviap, quTiu dalaUó «I coucuíftp 
distrtando sobra si tama cBatomplpgía f  
íDstiatos ds algunos insactos.»
Bl ̂ oonísjPf noíanta dsmostrérau# gran­
áis conooimisntósinTá cié'ntíisa nittif'a.- 
lista, sxponiindo curiosos a iaíar«ssiates 
ditos, rslétivOs a la vida d¿ lo» Inssctos 
qut iuérpn objato do sú sstuáib, sxpíi- 
cando Ís¿; mstamorfosis qú» «xpsnmsn- 
tiu algunoaj-d» silos, coipo al gusano da 
seda y la rairiposa. ^
La labor, ssnciUa y ain®»* i d«l asñcr 
Marvisr, qu« no obaíanta ser extra»jaro 
domina psrfsotamsnte «1 castellano, luó 
! escuchada atsntamsttts per si sslícío au­
ditorio, qus prodigó al dissrtants antu- 
siistas plácemes.
Bl presidente de la Speiadad de Cíes
Se h ,̂.di8puSBfo iea copdncid% desde 
Coín a esta capital, al OOíapÉa del regi­
miento de Alava FranciséO Mánscal 
Hodriguez,. i .
k  San Fernando es conducido ei^prisoí 
m  liliM'SOl de esta capítali Anteme Ló­
pez Sarcia. '
de Cortés, Francis*:o ViF laño isva López, 
de 24 años y poco «míes dí» ll agar a la.es- 
iMÍón. do Cortea. aV ver unos amigos, 
taíüjip inclinó el cuerpo poif la ventanilla 
para, saludarles, que p érdió ©1 eqñilibrio 
y oayd al ansio.
Reconoeide el níédicq titqíar .foó 
óuriíde Víllanueve: >p r̂ia8 contusiones 
íayesVn la írentey brioso derecho, mar­
chando después por sí pro a su do®®**; 
eilio.
Bn el vapor correo de Melilla llagaron 
ayer los signiontos pessjeros:
Don Leoncio Carnet, don Ramón G&rir. 
oía, don José Muñoz, don José Gibé, d©h 
Antonio Claros y don José liaría lerez.
cUs, nuestro qudrldo andigo, don Bnríque ' 
L«a, prónuaoió breves frbseáEncomian- * 
do ai señor Marvier y dándóle la bien­
venida en nombre da la ouUa corpora- 
oióHi
Bn el negoeiádo coríespóndiiinte de 
este Gobierne civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabaje sufridos 
por lop obreros siguientes:
^  José Castro Ge reía, FranoisoplMujúoz, 
Manuel Mê dina Pérez y don Joaquín Ar-
Bn el cortijo üamiudo «San Juan», tór- 
ittino de Antequere, eso^sron las tapies 
del bdismó varios indiyiáia<?s. tratando de 
llevarse trece sacos ^ue oontsnien diez 
fABégaé de aoeitunási cuyo robo no pu- 
dieíron.efeolluar pór darse cuenta los tra- 
b»jadore$ 4*1 cortijo, que hicieron huirá 
ios ladrones.
Iiel,b|Q]|o ,se ha dado cuenta al Juzga­
do córraspondifóiie. ;
del primer teniente don Julián llomoro Guar­
dia, 470 pepetns.
Doña Bárbara Mira AIteinú,‘vinda del gub- 
intendente militar dcín Agustín Mira Bretefie 
1.650 pesetas.
Ayer faé satisfecha per dilarantes eon- 
eeptos en lá Teáoreria de Hacienda, la suma 
de •131*64 pesetas.
W & ta» ét9  M m ríM m
chnbáscos por todasSon probables ¡les 
nuestras cestas.
(ron
Meérsd 3 0 - im
Reaolueién
!^a sido pasaportado pava 
marinere Alfonso Claro Cía
San Fernande el 
l ro.
Bilbao,—La Junta provisional de sub 
sistencias ha dictado resolución en -
M l l i i C Ü I  M t t fd l!
tocha Alvaro»;
Por las diferenfo» v^s de eomumw- 
* eión llegaron ayer a hospadto?
tkdetoe en los Hoteles q;úA »i conli)|jiación 
se expresan, los siguiehtqs v*’ejbtas¿. . . 
^ N iza.-M r. Hans, E l  Plaff, éon Bulo-
i  La casa «Prometeo», de Valencia, ha ^
INSTRUeCiíN fOBLICI 1
Lá «Gaeetlí;» del 36 del actual inserta la 
concesión en. flenltad de dereshe para su in­
greso. en,el eseajafón del magisterio a don Ja­
sé Mblináres Girón, con residencia en Ueli- 
Bá'y dOXilISherMoranó Vallejo, que presta 
sus servioioa en Balares.
publicado los tomou 14 y 15’̂ deXos 
jochea y una noejie, trstducutón directá y  < 
literal del árábe j por el di^tor J. C. Mar- 
dtus, versión española dé V. Pafoo Ibé- 
ñ»i. La agracia, ii lautasia y «1 intfrés 
de esta ,gran obra/desconocida bcf ta 
ihora en Bepañá/aíé prqsiguon .en estos . 
lomos .nagnifictODcente preseulf^®* Opn 
esbiortas i  tp4o, color, l̂ e trato ̂  . cqmo yo dijimos, ^ una traducción ver'dade;̂  
rsments lihiral, que d*A conocfp uña 
obra completamenta nueva.
De venta «n las principales librerías 




guez, don José Cabo. ,
Simófl.—Don Francisco Simón .Layo, 
don Isidoro Cambrí, doh;,.Tomás CáMas- 
co, don Antonio Talón, don Pedro Bar- 
nal, don Carlas González.
La matrícula para Jos e x ^ é i ^ j l a
oficialqtt¿> su ciilfbrarán
Por el señor Beótev de la Universidad de 
Umnedá, se haconeedide al maestre de Ibe­
ros 4on DeiUétrid .Malina Goya, lá lieencia 
‘’v necesaria para qué pueda efectuar en Ma- 
V drid los ejercicios de epiosiaién a plazas de 
> das mil o más pesetas.
^ Doña Angela Labrada y Roda, participa a 
la jnspeseión de primera enseñansa, babor 
temáde peséslén de la Cseuela naeional de
virtudenseñanza no i  Torren eemo maestra propietaria enen el mes do Junio, puedo ̂ sc^ims onis
secretaría de la Escuela Proíesional de |  ̂  ̂ —




Un magnifico retrato de la hermosa y 
setable eancienista esp«ñólp  ̂ Reeita Ro­
drigo, abre el número Ae «refundo Gráfi- 
ce» de esta semanas qu« eyerue puso a 
la venfa^eoh el si|uit»nte iuteréssntísimo 
sumario:
La india momhÚluhNíl c i t ó
La visita de la reina al taller de cn- 
Cljes., '
Nota df la aetualídad mii^riie^c.
Notas gráficas A* Madrid.
La actualidad en Baroelou^.
Asuntos varios de próvincids.
B! temporal de nievqu eu Jap|, ,,
La reina Victoria y los ninoV onfsr- 
mo*«' V.
Psrspetivas sevillanas.
Preparándose para la lucha.
La nueva óp«ra «Léreley».
Bl «Gaüo de Qrq». ,
Bl tenaz ataqué y lá 
deVerdun.
De actualidad teátraí,
SI Deporté 4o lá iiiáiré «a tNiváéé- 
rrada,
Acalora el número ^ña selócla colábo 
nción litéraria, firmada j»br Bámundñ 
González Biáñeo, Aifónsó Gamin, José 
Ahina, AupeJió Matilíé, A. R. Bonkat, 
B. González Fiol, Éárl'éiíílllo, Bl Délectî f 
veRosJCpff yjótro»..
A 20 eéatimos ¿h libréríás, klesébé 'f 
pusetosdé périódiebs.
El juez del distrito de la Merced Uamd 
a Carmen Flores Toyálj J»»ó X 
Constantino Flores, y Adolfo JUPádp Pa­
lomo, proessados por robo.
Bl de Alora cita a José Navarro N^T*’
pro (a) «Ei Romane» procesado por di**
paros y leaíonfq, .
 ̂ Bl jttfti del distrlsto dpi
cía,r»quier« a-Julí*» Alotñiz Máíl®» pr®' 
oseado per estafa.  ̂ , , a-
Ki juez instructor del regimiento de
Córdoba llama , si: José Ortegé.
falto a concéntraeióñ. -
La maestra de Alhaurlnel Grande, defia 
IKahúela Torres, seliaita de la sefiera Inspec­
tora diez días de permiso para asuntes pro- 
pibs. ‘ '
Se eucuentrin vacantes los Reg^t^oé 
de, la Propiedad, dé GéUñín y 4é Esté- 
poim».
Serán previstos por 
taño.
turno ‘reglamén-
Uaa netioia agradable para el profesorado
dbliúW^
El ministro del ramo ha iatluide ' em el pre­
supuesto para el ejereieio préXlmpila santi­
dad sufioisate para que sean asiendldes A, 
1.000 pesetas de sueldo anual todos les m*os- ' 
tres que aúu «disfrutau» del portbnteso suel­
do de 625 pesetas.
Ministre que talhaee—y había de ser pe­
riodista, aunque mes esté mal el deelrlo---5tne- 
recé el agradeeimiente, ne Sólo de los iuteré- 
sades, liáo dé cuantos nos preocupames del ¿ 
Magisterieespafiol
F re o io s  meAioff
He aquí algunas precios medios de aceité,' 
bereales y otras éapeéiés:
Sevilla
«  Aceito nuevo, 911 a 9Íé:DélO*25 a l l ‘H 
ilpeSétas.
■ Cereales; Trigos, de 42 a 44 pesetas Ies 100 
klles sobre vagón Sevilla, Habas, de 28 112 a 
80, Cebada, de 27 a 27 líñ Maiz, a 28.
Carnes: Bueyes, de 1*75 a 1*86 pesetas kilo; 
Tapas,,de J *80 al*90; terneras, de 2*23 a 2*5C; 
'hovillos, de 3,'PO a 2*15; borregpa. de 1189. ,a 
lf96; erejas, de l ',70 a 1*75. Gardos, aÚ'OOpe- 
sétas kilo ál entrador y á 2*34 al tablájere. 
i . Den'iá 'I Pasas de ligia, de 50 a 60 pesetas los 68 ki- 
>1 . Cebolla,/a 6 pesetas arroba. Náranja, de 
6̂ 45 a 0*55 psietas arroba. Casahuet, de 38 a 
41 pesatas los 5Ó kilos. Almendra, de Sp a 
$4*50 pesebss arroba. Avellanas en granó, de 
P55 a 269 pesetas los 1Q8 kilos; eon eáaoara, 
de. 65 a 70 pesetas loa 18 kilos. Nuocw, a 35 
pesetea lea 50 kilos. Piñón mondado de Cas- 
tillé, a Í76 jpesetáslOs 50 kilos.
‘ vaporé!» o n trad o »
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
» éÁrágón», de Cádiz*.
» «Cabo Blaneo», dé Bareeloña.
» «Cabe Tres Foroas», de Cádiz.
» «Oabe Eeoa>, de Bareélona.
» «Galicia», de Gibraltar.
K V aporea despachado»
Timér f J. J. Sister», para Melilla.' 
f  «Aragón», para Marsella.
» / «Oábo Blaneo», para .Sevilla,.
>¡ «Cabe Tres Foroas», para Alieante 





R eoáudaoióu  del
a rb itr io  d e oarh e»  
Diá 30 dé idarao de I93J
. . Pesetas..
usuuto de Iq ineautaoión do los trigos y 
hqrinas existontes on la provincia.
Luego de pedir a los ayuntamientos 
noticia sobra el modo y medio de obte­
ner la rsbsja del pan, declara improce­
dente la incautación, fundándose en los 
informes de les labricantcs, qniénas es- 
timcu que tál rnelida no resolvería el 
ĵ rbblema denlas suliísistañciab.
Dé elecciones
Bílh|io.—Las eleécionee si presentan 
•gittoas.
El exelcardíe maurisla Povsr, a qnieñ 
presentó él páirtido por el distrito de Du- 
rango, ál recibir dé Maura «1 mandato, 
da rstirárse. para no perjudicar la can- 
didatñrá de Ib&rra, decidió separarse dé! 
partido, y presentar bu candidatura cón 
cafáofer indepandienté.
Jordana
Aigeciris.-^A bordo del «Laurie» lle­
gó al general Jordana, marchando a Ma­
drid en el/expreso.,
Agresión
Vlíéhcia de Don Juan.—Kh<el pueblo 
de Pozuelo dé Gbñ Juan virios tnerinis- 
tas agredieron,' a tiros» a un grupo for­
mado por partidarios del candidato don 
Alfonso Bayón, resultando muerta una 
niña que paseba en aquel momento por 
el lugar del suceso.
Dlcese qna la mató su propio p&dre, al 
hacer un disparo,
¿Accidente?
Valañbibud'e Don Jaén.—En Ja carrete­
ra de Villafor qhbcó el «uto de don AJt 
fóñso Bayón, con una píád.ra,qpe paírecíá 
colqcada en el camino con éste criminql 
objeto.
Bl vehículo sufrió ,d«ep«l fictos, y lo* 
ocupantes resulttrbn libaos.
Pz^oteistá
j.'ezi lá figuréban varios concejales y 
/^diputadós ófbvinciales, y una represen- 
r táñíóñ del clero;
|,..^:®,4faíimpai0.dé-adhesión acfo, ci
comercio cerró los esígfeleoimienís's.
No Bs rogistró ningúe incidente.
Las oonciusioúés, ®k qu® ss pide pi»:4 
el /  y trabe jo, fueron entregad«*á! >ic&lá«.
f .
Fer diferéútés eeneeytos Ingreiaron ayer me 
««til Teaoreria de Haciende 28.940*47 ftie- 
, tMr
defeuea
ipbr ¿e^er cuÉpUdo le cendeña qué 
les impuso fáta Aúdieiicíá,^
^ puestos en líkilffaA los fééíusós dé esta 
cárcel Anfoñió Lópék Dlt* y Automo 
GáFdaMóbilIi.
Ayer fáeroa constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos sigaientea ,̂ . ,
Don Juan Herrera Cruz, 67*6Ü pBsetas pa­
ra responder a la realamaeión de la oneta dél 
reparte de especies no tarifadás dél año ac­
tual que lé exige el Ayuntamienté de Alhau- 
rifli de lá Torre.
Don Lucas de la Rubia Fernánd
SPODMELO ñA LIM
¿tomlngé 2 4é Abril de 1010 
Excursión al pantano .del Agoféiro. Rb- 
corrido tota); 12 kUé'óóétrel.
Ji^ioios de D eFéého
dé la sala p^
pé. ayer Gabriel .Fsifnándéz Sarcia, acu­
sado dél délito dé disparo.





cohtirá éste 4^ díé- I
La Direeolén dePropiédádes e impuestes 
eémaáisá áí señor Déiegadó de Hacienda, há- 
bor sido aprobado el «oncierto aelebrado (mu 
les señores Calla Hermanos, para el pago del 
impuesto da electricidad de su fábrica en
Mtaiqdere. . .. • •
f» del Palé . .«
» de Ohurrlaha
» do Téatinoi .
Suburbanos. ; . . .
Póniento. • . • • •
Ghuírtana . . . • .
Oáitamft * > « s I •
Levánte
OapúohinM > . > • >
Férroearrll < . » . •
Zamarrilla . . . l ■
Palo . . . . . . .  
Adnana . .. « . . .
iiMpellp • • . I . •
Oéwirál . . . i « .


















Barcelona«r-rBn signp do protesta por 
•1 aumento qñé há exparimintádo al pre­
ció dal gas, los tahoneros pán ácordado 
cerrar los establecimiaiaios al decliñar lá 
tarde.
Plazo que terkniáa
Báifoslona,— Bata ñocha íérmiña eí 
plazo cóneédido a los áfmaeenistas dé 
trigos y fabricantes de háijiaáq parq que 
presentéñ rélfficién júradá dé íás existen- 
cies. ‘
Gdñtrariemcnte, Sé les aplicará la Ley 
dé subsistencias.
Panto de réunión, Plázé dé Figñérél.
Hora dé salida, las obho y msdia dé la 
miña.
Regreso, al medio diá.
SeittVita atodós Ibá'sSfibreó oiélistási 
que deseen concurrir, aunque no 
nucan a la sbeiédid.
El jefe dé ruta» ÁntóÚió '̂VaUra.
si
Ho la ,péha da seis .m
rtftomúél,, ...í
-^Kn la cifadá sf̂ Ia pptpíiéíi . ,  
ció Francisco Márqüfá Kspi.n%pb. , „ 
rasponsabla Jé , lésiona» ma­
nos «wvss; ptír imprudencia. 
iñifiyi4tto OTodpiô
a SU obnvéoiiio José áfánchez Herréra.
El ácusadoFp4bÍicó doman'áó jpárá el 
procesado la Áñlta. de, 125 péSélé*^ .̂
—Párli fili '̂áñ4§T 44 Ib- ¿ i  usa 44® *4 
le incoara sobro al dalíto da leiíoñés,^j^ 
el juzgado da SSnto Domingo, ooisíplM- 
cíó ama los juaces da parscho,^ da la saíq 
segunda, Jiián VéláSco Pirldó. ,  ̂




tiíJeU .» del actual. , “ f  T o r r o x . - t ó . - r T ^ a W ^
na Rodríguez Garoíi.—Letrado, señor
^FGRbíACíGXÍ |llLÍTÁfi
tp óflbanquif I  Por la Administración de ConhibúoienéB 
de prisión co- *  han sido aprobadei las matríéuíái dé súbsí- 
¿  dloiadustrisl do los puebles de Alcaucín, 
i^re-'llNeijayTówbx; V ■ '
 ̂ Peral Ministerio de la Quena han »ido 
eonoedidos 1<» siguientes retiros!
Deminge Portavalos Qaroia, earabinezo, 
38*62 pesetas. . - • , • .
Dfu,Jos* Azfrps López, ségúpdo teaiéité 
de la gpardia eiril, 167*5.0 pesetas.
Manuel Téñeja Béguerola, guardia civil, 
88*08 pesetas.
Pluma y Espada
POFel Géñ’sejó Súproiáo'de Gueirffi y 
Mariij,a 88 je ha.qonpedidp e j . rstirA, ^̂
La Diiréoéidñ ginOral de la Peuda y Glaisa 
pasivas ha concedido las signieutee peniis-
Íii4til,c6p fl b*bé|tl4fblñal da 22 50 y ,1a 
pensióiiJÂ *̂ ^̂  qna qruz vi-.
Doña Rosalía JZahenen Oontrera, viuda .del 
eapit*aA«n Toribio Bermúdoz Beaiiez, C25 
pesetas. ,
Doña Dolerás Cherque Oalatayua,
í Total . . V • ‘ 987*09 f
;  ̂ /f ifa ta d e ré  , ,,,
Estado dhzñbsblativó dé las rOses sáctifisai £ 
das el día 39 de Marzo, su peso én oáñál | 
y deréeho por todos conceptos: y
12 yáeunoe* y 9 terneras, peso 8;832*500 hî  W 
lógraáios, pesetas. 832*25; ;
$6 lanar y cabrio, peso 382‘250 fcilógramos, ^ 
pesetas Í6‘29. • ■ • ^
20 cerdos, peso S.193'5Q0 kilógrainós, 
tas 219*85. i ' . .
Oamés frescas, 02*00 kilógramOs, 
tas $*SÓ.
24 pieles a 0*00 una, 12*00 pesetáé.
Total dé pesoj 6.930*350 kilógramof.
Total de adeudo, 582*09 pesetas.
Q em en tarios
BeoandaOlón obtenida en el dJa 39 de Mar- 
no por los conceptos siguientes;. „
Por iíbflmmilflWW, 7555̂ ^
Por permanenohMt, 805*00 pesetas , 
Forexhumaeiones, 00*00, pesetas.
Por régistro de panteones y niohóa, QOIm
Da elecciones
Baifceíona.—Parece queea retira de fu 
luché «1 candidato máurista señor Na- 
dal.
Loé radíoaíe» presentarán también cua­
tro candidátbs por la provinoia do Lérida, 
otros cuatro por la do Gerona, y cinco 
por lá de Turragpáe.
Incendió
■; Badvjcz.-^Én Orelkiia a® ia Sierra ua 
/  incendie destruyó «í cemorcio de Alomo 
Fernández.
Les pór Jidas ócasiensidás por el fuag’H 
son oonsíderables. * V
Sa desconocen las causas dpi siniestro.
Las subsistencias
e n  F c r t u g a l
é Vigo.—.personas llegadas á® Poptuga 
/ dicen que et problema de fes subsislen̂ * 
ciaa es gravíélmó.
En Oporto es casi absoluta la escasez 
 ̂ do artículos de primera necesidad.
La» autoridades h&n prohibido la 
da do trigo, harinas, vinca yíolros enífeti- 
los.
Huelga
Alooy.—Sigue Ja huafg» que planíea- 
I  ran los sqcqdóreq̂  é® p«ñ:>, sin avisar 
. pravismonte a íp« patronos.
 ̂ Estos dederaron qu® d® «p volver 
aquéllos al trebejo, se verían obligados a 
parar las fábricas.
Hoy han abandonado el trábejo numf- 
rosos obreros, qreyeñáp qué ms ñaña lo 
- hará el resto, déclárándbsé asi la hñel- 
ga total del gremio textil.
Los escolares
Ayi|a, — Después, de fa algaradá de 
ayer, los estudiantes no han realizado 
nuevas manifesiapiones de protesta.
So oeniís poder restablicsr la norma­
lidad en breve.
Les cerrajeros
ó¿8.-—ÉI cciflieto dé los cerra­
jeros de M&nrása tiead® a majorar.
Reunión
Avfla.-r-Para adoptar acuerdos relacio­
nados con la huelga estudiantil, que se 
dftsqrrqlia pacifioamentr, se ha reunido 
el claustro de profesores.
Agrresión
Puerto de Santa María.—Bl joven San­
tiago Bermejo pidió autorización al pa­
dre de su novia par® entraren la cesa, 
y como no lo se la concediera, sé lió a 
tiros, hiriendo gravemente a la novia y 
al padre. Gandideto
Caatallóa.—Ha líogado al señor F.aĥ ó, 
candidato por Nules.
La lucha se presenta muy enconada.
Los liberales «poyan albarón de Lian  ̂




y Ferrol.—La comisión organizadora del 
ferrooarrii a Gijón convocó una esam- | 
blea que presidió «f |ffcáíd̂ | ^
Se acordó dirigirla a fo|p| los Itloaldp̂  
dalos pueblos de Gaircil y'AsIqrias parí i  
que recaben de los futuros diputados el 
^ compraipifo de exigir que se anteponga 
^ á toi|ó̂ j*iphr̂ ío dé jey, el correopondiea- 
1l té V dilio férrOctbWi secundario.
Gestiones
Total, 470*00 pesetas.
^ V AJíeanto:.-^L«8 autoridades realizan gts- 
tionespara que ño sé áltera él precio del 
 ̂ pañi réquinienjo a tai objetó lo coiabora- 
1 ción de los industríalas.!;
I  , Hasta hoy se hp vendido el pan al pra» 
i  ¿io del último año- 'y
I  Maniféstación
% . Salamañea.— En Ciudad Rodrigo éa 
I há Oelébrado una manífestaoióñ obrará,
Madrid 30 1916.
Doña Victoria
La reiné sigue sin salir do sus habUsi” 
oioñis.
Tambiéñ hoy fúé visitada pór ios in- 
fántes. Dón Alfonso
El rey pasa la tardo en el Uro de.pichéa 
4e la C&sa d® Campo..
Canje
■Brefremeáte anunciará él Báñeo la 
ápérturá dâ 'ñá'ñjb de valores y. 
bióñes del Tesoro, emitidas; por/esgusv- 
‘4os prOVÍsióWúíss, las «uéles sé'iKcíuiiáú 
«n la lisia de lá Bolsa-̂
El representante do negocios da Pana­
má visitó al Diractop de Comercio 
Comuníaarle qus se ppor,pegaba iniíísfiird- 
damente, a favor de España, la Exposi­
ción de Panamá.
taliciá 445"pósée, 41 séídádo FráncísOÓ 
Rosalas ĵméaeZy ĉon jMmidende an 'Vif 
llanueta da Tapia da láta proríncie, pefr- 
cibienoo dichás^oantidádis por la Délé-
Ü d i*| Se'i| *
Por il GóbierbodniGtar di esta 4>Iiza 
han sido pasaportides paré quo áiinoór-.
sedados da! regÍMfeitó4é fiótfln:
Brlálc^.
M n ém o a  lo o á M a
EL'HoSíBÍE que RIE
grejado^vM^
dMtino al Hospital milita*.; GttiUiBmó 
Trujillo Rdz, Diego Morales González, 
Ubidb****̂  Torren y MJjgiíet Leúía
destinado a la epmendanoia 
de Biidéjoz, el capitán de cárábiñéroa da
lomó eLcflál ha sido paqepóijtádó para
que yerifiquâ js.u t v, ,
Dolores Maroto Moliña hallábase muy 
apesadumbrada ppr al extravío da UUá* 
tijeras de su partenancia, y al ítbar que 
éstas habían sido sustÉáidaa por el obioñ 
de catorce años Eduardo de la Galla Gui­
lló, quian las vandfó baratillo por
^b cóDtímuajrflil cuanla dal resultado da 
ské ĵptsqúisas.á- una pareja da sagundad, 
^róeééiendo los guardias a lá detancióñ
El dueñé dál baratillo,Jaréu**Ú®iÁFl^« 




Para el próicimoDóifliagQ 2 de Abril, 
se celebrará una velada,v®U honor: dé
la seiíórítá Púr’a Maese, dél cuar, 
dro artístico oiU en Mr  rtístic  qué irieñé áétunndQ a 
teatro de la cijA4a,s‘o,¿iedá4j la
dirección del actor don Francisco To- 
rres.
Se pondrá en éscená el pasó dé co­
media del insigne Benávente.aSin qüg-
rep y la p'jreciósa 'comediai eñ tiuñtVo
actos de lofe hermanos (^interó «Los 
Galeotes.» ;
Como de qosl;un(ib̂ íí, préci^  ̂
presentación del billete de socio, para 
la entrada. , y ,
El espectáculo empezará a las ocho 
y tres cuartos en puntó.
En lá sástrerí* qué en ]á niazé 
Constitución r^úmtrps 16 al 22, tiene íiiis- 
tftlada dpn FráñbírOc) Alonso Blanco, sa 
^r^e'éñlkron ayer tres <d®mus» de íes que 
eñál rateril «argot f  se cónj^cen opn al 
nombra df mephef‘®«, proponféndó. ni 
skéira lá coñíecóíón d« án traja cónoirre-
ñló al último gritó da lá liftOdl maséníi- 
na.
Luego df quedar todo éonvenidoi se 
marchan las tras hijas de Eva, pero al 
seño* Aloñsb hubo de darle en la nariz 
que, pudiera hftbqr sido ..víotimá do r̂ n 
tíino, y ¿1 rejéúüócar loé córtis do traje 
qué tenía iObré el táblOro, notó lá fálta 
dé ñño valorado éh hOVánta pisilás.
Al percatarsé d« la daáé'paricióñ del 
oorti',éé lé cortó ál señor Blanco Ja réspi- 
rición, y cuando m  repuso foé a la Jefa­
tura de vigiiánci», para referir ol héohó.
el réflajo. En casos seméiantes, la cuestión de vida ó 
lótiéJté se {ilántea dé ésfe ¿nodo: lá] ola cóñdúce el 
bn^tíe hasta la roca y lá rónape'én ella, es perdido; si 
la éla vüélve antes que feIJjarcb toqúe en las rocas; lo 
separa de ellas y se salva.
Eíimcdib de délbrósa aasiedad, los ñáúfráges 
ajifeícibíán en lá fénumbrá la oía suprema llegár háá- 
ta ellos. ¿Hasta adónde los W,lastraría? Si la ©la roín- 
pía el návío rodarían basta la rbea y todo Se habría 
perdido; si pasáSé por debajo...
Laola pasó por bajo del navio... los náufragos 
respiraron.
¿Pero qué vuelta tendría? ¿Qué'bafía dé éllos la 
resaca? '* /
La resaca los arrastró/ '
Algunos mitmtos desptós la «Matutina» estaba 
faérá de las aguas del escollo. Ortach se borró de­
trás de élloSi téttíó anteS sé'habían bérrado 1‘os Cas- 
4iáets. €onségúÍáii Ik segúnía victoria: por la segun­
da vez la urca, que tocaba ya el borde del nanfrágio, 
retrocédíé a tiempo. -
X V
P Q R T É N T O S U M  M A R E
iBstkéiéÁ Mébéb#dl&gi 0¡»
4 e l  la s t itn to  4 e  Ü á ia g a  
Obaervaolonw tomadas a las ocho de la mar 
Bi^, el dia 80 da Marzo de 1916:
. . ! ^^tura ba^métrioa zadueida a O.o,¡759*7. 
i^XÍJáñtaia del día anterior, 15*8.
1 IHnima del mismo día, 7*4.
. Tazmémetro seto, 10*8.
 ̂ Idem húmedo, 8*0.
-^^beooión del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 2* horas, 218. 
:90^ á̂Lo del cielo, despejado.
Mem del mar, marajadilla. 
Eyapor|Wl6nmiift,I‘b 
XdñvU énntpi, 4.
I» l a  p r o v t n c iá
I
lial córÚjo llámádp «Ghopillo», aitp qn 
término dé Alora y propiádad .de.,don Re­
dro Martos Castro, huriárón ouranté ía 
ñocha anterior 20 gallinas y einco gallos, 
que ostabán ®n un gallinero inmediato al 
citado cortijo. , ^
So ignoran qhíénés páadan *ar %i iu r  > 
wrés dal hecho, por lo ñue so práotican  ̂
gastioñes para avaríguario.
Entre tanto, espesísima bruma cegaba a los náu-
ímgGS sin rumbo. N© sabían dónde se encontraban 
nada veían alrededor de la urca. A pesar de la lluvia 
de granizo, que ios obligaba a bajar la cabeza, l«s 
mújeres se ©bstmaban en no refugiarse en la cala. No 
hay ningún desesperado que no quiera naufragar >in 
ver el cielo: él qué está tan cefbá de la muerte, se crt.e 
qué un técho éíicirna de él es un principé de af.úi.
T 1.'/. aTáo" iTt*v rwác b l • #‘Vótí -fn 3'.̂
Bn «1 tren procadantad® Algccirás, 
i  oenpabnun cacha'Ee tercera, ti  vacino
L'as olas, cada vez más hincbádas¿ eráii más coi 
tas; esta hinchazón indica opresión; en tiempo de 
niebla ciertos rodetes del agua señalan un estrecho. 
En éfecto, los náufragos cósteaban la salida del de 
Aufígny. Entre Ortach y Us Casquest al Poniente y
'■‘j}
L ütR D A D ER G  JARABEel mejor depurativo y refrescante de ia sangre, dei
Prof. ERNESTO PAGLIAKO > N á p le s  > calata S. Marco, 4
NB. Para pedidos, instracoiones y cartaŝ dirigirse OIRECTAÜ3ENTE á nosotros, en Nápole's, ó\i 
nuestros revendedores autorizados. ®
INSCRIPTO BN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL R E ^  D EJT A L m ^ ^ ^
premiad# «oa medalla &• oro mn Ue graades gxpealeieaea lateraaeieaalea a# »»»»* _
• X.ÍQV2BO, B» POLVO » K» TABLKTAS OOKPraiOA» -
Ó P T IM A  C U R A C IÓ N  D E *O T O Ñ O  Y  P R IM A V E R A
PH£CÑSAfii£aTE nuestra marca en rubio, azul y oro legaimeme oeposim̂in. ^
’ - — y gon muy dañosas á la salud._____ _ ________'Des,"que se venden baratas ;
K eel orden
Míñan̂  so pubiioará una real ordsn 
circular dirigida a les pcosidlentts d« 
«udieucia decíarándo o&dacadas ias li" 
concies y prórrogas concedidas a los so- 
crotisrics do tribunales y juagados, con 
oróori d& que iodos so hs'Híjxi si?ví#ti<fo 
sus cargos «| próximo áí& 2
Jura de bandera
S» h« acordado ĉue la jara da bandera 
se v<9rjfiqBg, difinitivemente, el Martes,
en «8’i aasaip&insijío de Carabanebe!.
A/ísíísrÁa n k cépfmonia las tropsís da 
los eanfoues.
Sin  noticias
Bn todo el día de boy no s« recibieron 
noíicíits radiot»í®g?Afics» de los imperios
coniríjee.
En 1^ P rincesa
un Ció lito de catorce miílones, distribui­
dos en ia forma siguianta: Ouerre: medio 
millón; Gobernación, otro medio millón; 
lastrucción pública, un millón; Fomen­
to, doo'á mil!on&s, así gubdivididos: seis, 
pera obres públicas y otros seis para car­
bones.
Dicho decreto pasa bey ai Tribunal 
de Cuentas para que tome nota.
En G obernación
Bi sub eoreterio de Gobernación, que 
nos ha recibido hoy, aseguró quo ceoía 
do noticias.
E ncasillado de Sevilla
. noche asiste «l rey al teatro do la 
PriQC888, donde se estrena «Ei gran ca- 
piián.»
Acto de atención
Noticioso el fey de que en la b . taüa de 
Verdnn resultó haríáo en un» piara* él 
tonionte coronef P*rís, »gp#g*io que fuó 
d« la embajada f;ance«a, lo teUgísfió, 
ínterosándoao por su sfílud.
ImA  f i r m a
tLa Epoca» publica el encasillado de 
Sevilla, convenido en «sta formt;
Por ia circunscripción: eí conde de 
Colombi y Tomás Ibarr», conservador**; 
D'Angelo y Clavija, liberal#*; Montas 
Sierre, republicano.
Dícesa que a este úUímo lo «poyen los 
bbrbolhsUg.
Por Cermon»,Drmingn»z P. señal; C«- 
Z3Í«, Borbo k pa<trt; Bc/ji. Burboliá 
hijo; Estepa, Castillo, líber» ; Mr rohene, 
cené# de Alcón, libere ; Morón, Villelót!, 
libara’; Saniúear, G«nais. conservador; 
üirera, merquós é» San Marciel, liberal.
P ago del trigo
Han aido firmadas I«s siguientes áís - 
posiciones:
Jubilando al ingeniero jefa de esmino*; 
canelas y puertos, don Joeqnin C»nb.
Concediendo le gran cruz del mérito 
agfieoiaa don Guillermo Qaintiniila.
Día 29 Día 30
ISnk' k r ; .
%
í  fü's- íM,
HkTiS-«
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' En estes días se fazn s*ti£f#cho los úl­
timos coatre milionvK concedidos a Bu-' 
galJai p*ra la compre de' trigos, contra 
reembolso p«re f«ciíitar las ímporiacio - 
nal. RégresO
He regresado a esta,corte al señor Me­
rino.
Go&ferencisi y  v isita
Icción conferenció con Romanones en 
el Consejo de Estado.
También visitó arpresidente el general 
Silvestre.
A Oviedo
M»fi«ns mrrckniá a Oviedo el señor 
Vázquez M»n».
A  B arcelona
Ksia UH» marchó ®,n $1 exprés a Bar-
esJofta *1 señor lac ári,
M ensaje
días 20 y 21 resaltó castigedísima, por lo ' 
que fué mandada a retaguardia,para qot ; 
se reconstituyera. ¡
El «nc&rnizado empujo alemán' duró i 
cinco horas, siendo i eche zades los con» 
traríos con grandes pórdid&s.
Nesotree tomamos la cf«nsiva, en sen­
tido inverso.
El borde de la linea enemiga llamada 
Reducto, lo fortificamos fuertemente y 
rechazames cuatro Qontraatáques furib- 
SU8 ai puî bio de Maláncourt.
A pesar de las difioultades de la daf̂U' 
sa, por salar «n un» hondonftda, cuyas | 
crestas posas el eitemigo, soto copsigujv- 
ron ocupar le óbéi avanzada y dos ca >I 
ses, fracasando les nueves iníanti d« 
evence. . k
Ofieiallí
AI sur de Sóbame, «l enemigo, 
violento bombardeo, penetró en eleiií%fe- 
tcs de nuestras primeras lícaás ai nóViiit 
de Wermanlstqviíiers, pero ntediante un 
contreetaque lo dfsak jamóadeielíi.
Hacia el o«St« de <Mt>sa ;4oŝ. AlemerÂs 
contrealacarón repetidos veces, ánests-iits 
posiciones del bosque do Avocourt» pero 
nuestrit ertilfefía * ir-Í̂nterí* lo* iifófih'a-- 
zaron enérgicámentt, cau*ándbíesúuT̂r- 
roses bajes, prlacipslnaente en; IsfeBción 
dei reducto de Afetouri, donde ifejirón 
montones de cadáveres. r
Los ctííitraíioS.arrojaron̂  Mósá mu- 
ch«8 minas fldt&nies, que nó causa ron 
daños.
Bn Lorene, . Waevre y otnos punú s *1 
cefioneo «8 reciproco.
Ayer nnastrrs.aviones.lanẑT-OíB quince 
bombas sobes la «stación di üSa-
bloas y la *
También bombardeamos Mázierea- 
M«tz. ̂ -
Nombramiento 
EL Consejo aenráó, ..firnsándobq PiJÍUr 
caré, el nombramiento del general de 
división Mr: Dnvail, pera .goberuador 
militar de Parí»; en sustitución de! de /s 
igual empko Manoury, que solicitó ei 
cese fundadî  en r#zon®s <le«slnd.
 ̂ Sobra una dimisión
Las cctícks llagadas de 4 lemi».m». sae- 
guran que la dimisión de Tírpetz qbedq- /
Para quiísf®®
e s e
Lo mejor es beber en cada ,una. ,de, 
sus comidas la mejor agua mineral 
que se prepara usted mismo vertiendo 
en un litro de agua un paquete de
I Si próximo domingo, a las 
 ̂tarde, celebrará Jauta ganeral 
a! Gírenlo Mercantil, pera venfioai 
I tació» eceyea d« los szñorss t'oq 
4 dasto Escobar y don Carmelo Z»rra : 
f latóá, presentados como socios \ 
« mero.
L ílh in ésd elD 'G tisU n
Bata noche en su local social se 
unirá la Juatse directiva dal Círculo 
publican o. ^
Asi se curará rápidamente todas las 
afecciones dolorosas que tengan cotnO 
origen este veneno : el álcida úrico.
SÉIÍHATISMOS, gota, PlEPp.
En el exnresp 4» §evu!a llegó anqcí 
a Málaga el Dípactor general de Seguî  
don Luis Armíñán.
AnL'chí» s» congregó la Asociación 
Id P/eBá« m  jua«t «eaeral «xtraorsto
La c a ja  dé 12 
paquetes para ha­
cerse litros de 
agua m in eral í 
:: 1 p eseta .
ríe.IP* • , , ,T.rMíiñ«ná pttí>5’ic.HiNimcs el axtrictéidi 
I* ««»ión. ■1̂
(B)" De^oiltatio iinicdpara'España t 
DALMAU O L I V E R E S
14, Paseo de la Industria, 14 , '
BARCELONA y en todas las buenas farmaetas y almaceiuiy,
B("d«j. «Sos»éx»-> din» quíf ».avit«ó.:í« 
estelé de uh torpedo cftqfliO A cincueiftiá
metros » bwbór dpt buque,,ovo' 
lucioner'é éste ?ápid*wrnté̂..y;:'ú. P*»*?' 
de |e maniobra ®i proy«cti< cnfvo'b ' cóií ía 
proa del bar co. ,r ,
La Axpksíén arrancb 
ífi del.navio, hasta el primer tabique de 
esteneo.
La muerta de Granados 
Los diarios parkíoos pig,bticsja ertícu- 
maof te del ilustre com-
les eôtó también
i  ñ P Q  i
IC a iitD iE l' E l PÍIEIlO Ef í í
Áí vísUsrU, como de costumbre, el
cenJi!} da Rons!sno?3«a nos á'jo que »1 
Cou.̂»jo 911 p&l&cio faé dstdnido y ex­
tenso.
ISu 8U übHgtáo discurso, ocupó»®, os- 
peeiáslm̂nS®. da !« confírancia qua cafs- 
brá.<̂i «ií París ios a.lÍAdos pura ponerse 
da ítoueráo acarea do los problames mili- 
dipioniátioos y económicos.
Estos últimos, í¡ohr® todo, preocupan 
al Gobierno espsñol, por l&s consecnen- 
qua tionan hoy para nu«stra patria, y íes 
qo« puedan dorivarsie psr* mañana.
Después hsh/ó de poUiiea inferior, sin 
o!vi4arks aJecsion«s2i y l» oúrasiii da las 
SQb,<?Í8knciss.
Anunció el conde que mañana llagará 
Jerdana, iismado, por el ministro de le 
Guarr® para cooferandar, debiendo ra- 
grosar-eí Sábado a Tftttán.
Juzga prabebla qua mañana haya reu­
nión mir. iskrial en I* Presidencia, .y di­
ce probable, para evitar comautarios an 
el caso de; que no sa celebre, ya qué al 
Coossjí solo 8« reúne cuando hay asun­
tos qué ocuparse.
HiZo notar, por último, que a pesar de 
la pfóxímiiíad ds is ©lección de intsrvcn- 
tórii«, no ha recibido .ninguna rac’a" 
m-cion contra l» po ítúa dal Gobierno.
Hoy visitó a Bargámin una comisión 
nameroaísime U» reprasantantas de eor- 
porscionas y aoo eledas da Málaga y su 
provine»,' p«r« entregaría un mensaje 
con más é'é 3 500 firm*s, en que sa ex - 
prcs3 la gratitud da los malsgnvños ha < 
cía *1 señor Bsrgamin por la labor que 
reaÜZüFrfi «u basefioio da toda ía provin­
cia.
Tambíéa le antragsron un álbum, con 
las contonorts ¿a pista, filmado por to­
dos ios másstros y máastras, en tastimo-̂ 
nío d» raccmocimiento por ]«s vantejás
ULM»  »« lamsntando
ca a hâsr ordenado, anias da consultar J  
al Gobierno, el ataque sin previo avúio a * “ *  ̂ “Dícemqué la músicía frenccas ha psr-
rósTulue7 da”t oé¡ r r ^- ‘ maest ra Albario Magnord 
no haciendo distinción «launa. * J * española t«mb óo pierda, «nt* ks
iítia submarinos.
qns, síandó ministro dé Instrucción, las
Crédito
S-» hí. fiímedo «I dacraio. coacádiendo
otorgara en sus cárrarés.
Los comisionados la rogaron que yísí- 
ta brevemente Málaga, pera, tener oca­
sión da tributarla una ñuava 'manifesta­
ción de gratitud.
Al conocer el Gobierno la orá«»v 1* i *̂°**j**® *̂*'***̂®** 
obligó á dimitir, am qué sa pudiora .en- ! 
viaí̂ ontraordan « loé súbannos,̂ r-
queya hablan salido da sus ban«*, > . tastpr.áe.esps «íropaliotí mbumsúó»
Ibéi> lo. «limo. 4 .̂ d»>, -.Ib- 1 y 1
tim.7 oo..ion..i.. vor .1 lomb.,<i»<, 4. i  oor.qaw»aao od,o.. ^
Salónica han sido 59 muertos, entra alies I , Otro comunicado
4 militaras griegos, y 16 paisanos, y âe* tí El comuRÍciáo á® Ife noche dice Ijfie 
más 39 heridos. i Somme bombardaî mos las éét'á-
En el Senado I CÍonaS'4 ® éprqvísipâmmpto. . , . .
El ministro de Hscía:ud« imarvmo hoy I En Nauvión dembamos y«iifipa ̂ VÍq- 
sn el Sanado al discutirlos cróíitos.| | ñas, uno de los on&las Cayó á distancia
de cinco metros da nnasiras trincharas.
C a  g a m a





La noche del Martas, el enemigo con­
tinuó su* «itaques infructuosos a nuestras 
posicioiies de Hancourt y Malancourt.
S»b«mo8 qua realizó loa aUquas una 
división compuasta d« nueva unidades. 
La división bávara que «comatió los
Explicó la imposibilidad de hacer unos 
verdaderos presupuestos a causa da llos 
gasloB extraordinarios e impravistes.i 
Anunció la nacesideá dé un nu|vo 
empréstito. - i
Cómo se viene haciendo una.política 
financiera clara y honrade, nadie, as& en 
Francia como en él axtranjaro, tieiie\ ia 
menor dadla ni abriga la menor dascon- 
flenza respecto al billete de Babeó fran- E| 
cós, a pesar da su gran circulación. 
Înforma da la subida de los cambiós, 
que obedece a Ifs compres en el axteripr 
de acere, hulla y productos químicos, 
mencionando las negociaciones qus ss 
realizaron para mejorarlos.
La cámara aprobó todo lo propuesto 
por si ministro.
Hablan los capitanes
La prensa publica aigunsf* daciareoió- 
nee hechas por los capitanas de los bu­
qués tórpada&dos ültímamant#,
Los tripuiantéS resultaron muartcs, 
apoderándonos de les ametralladoras qUs 
lleyab,a. ^
Ái'ñorte dé Aisne provoósiáés una »x- 
plósipn. : /.
Bn Champagne faaron también derri­
bados otros avionas, cayendo «n sus lí- 
nets. (■
Dicen de Argcnna que el bosque de 
Malancourt hasta Fíilemorta, feé bom­
bardeado enérgicamente. .1 . .
Una mina destrozó la trinchérá alema­
na y otra destrnyó un puésío enemigo da 
la cota 285.
Al oeste dei Mosa ha sido bombárdéa- 
dala región 4 « Malancourt, no registrán­
dose acciones da infantaría.
Ai este de dicho tío at»c«ron violects-
mente ios'fuertee da Duoaüinónty hiendo 
rechazadas por ccinápleiio iaé iharzaecen-
trarisé.
i 8o EL HOMBRE QUE RIE EL HOMBRE QUE RIE 1 7 7
Aurigny al Levante, el mar se estrecha y está incó­
modo, y este estado del mar determina localmente el
est.ído de la tempestad.
El mar suf e, y cuando suf ese irrita. Por eso este 
paso es temible.
La «Matutina» estaba en él.
Imaginaos debajo del agua una gran concha de 
tortuga, grande como Hyde- Paik o como los C tra­
pos Elíseos, de la que cada estría es un bajo tondo y 
de la que csdi salida'es un escollo. Tal es la p.;rie del 
Oeste del paso de Aurigny. El mar cubre y o .ulta es­
te aparato para naufragar. Sobre esta concha d¿ tor­
tuga de escollos submarinos, la ola, hecha pedazos, 
salta lanzand© espuma. En tiempos de calma se agi­
ta en todos los sentidos: en el de huracán es el caos.
Observaron los náufragos esta nueva complica­
ción, sin poder explicársela, pero súbitamente la com­
prendieron. Pálida claridad se vió en el cénit; cierta 
lividez se dispersó en el mar y desenmascaró a babor 
una larga barrera de través hacia el Este, hacia el que 
se arrojaba impetuosamente, lanzando el navio ante
ella, la ráfaga del viento. Esta barre a era Aurigny. 
Los náufragos temblaron al verla, pero hubieran tem­
blado mucho más si una voz Jes hubiera dicho que 
era Aurigny.
No hay isla en el mundo que defienda la entrada 
del hambreen ella como Aurigny. Tiene bajo y fue­
ra del agua una guardia fetez, cuyo centinela es ® r-
elevado que el choque contrario de las olas^y ascien­
de hasta ochenta pies de altura. Las olas y Jos navios 
se estrellan contra él. .Cubo inmutable, hunde a pico 
sus flancos lectilíneos en las innumerables curbas ser­
penteantes del mar.
Denoche parece un tajo qnorme colocado en ¡los 
pliegues de un grampaño negro: durante la tempestad 
espera el hachazo, que es el trueno; peroéste no exis- 
en la tromba de nieve. El navio, a pesar de esto, lleva 
los ojos vendados y todas tinieblas se desatan 
contra él: está dispuesto como un sentenciado y vno 
puede esperar el rayo, que es un final rápido, porq ue 
sabeque no ha de caer.
La «Matutina,» que ya no era más que un enca- 
llamiento flotante, se fué hacia dicha roca como .se 
hubiera ido hacia cualquiera parte. Los infelices que 
un momento se creyeron s^vo, volvieron a entrar eq, 
la agonía. El naufragio que dejaron detrás de dios, se 
les aparecía delante. ELescoJlo sobresalía del fondo 
del mar.
Los Casquets son un barquillero de qail compar­
timientos y Ortach es una muralla: nauíragrar en los 
Casquets de ser hecho pedazos; naufragar en O r- 
tach es ser pulverizados.
Tenían, sin embargo, remota esperanza de sal­
vación.
A los frentes rectos, y Ortach es uno de ellos, la 
ola, lo mismo que la bala, no llega por medio de ro­
deos, y suele no producir daño. Es el flujo y después
El ssgaudo at«qu« 
graúdas périlidés.
Bu W»9vra sigas él duslo ds ««•till*- 
ría, con inteyiniténcia, y sn los Vosges 
disparszmos divípsos reconooimíéútos do 
aviación.
Bssábsquésn la psgióe da DoUlau 
dsrribémcs un aparato, qüéCáyó arditn- 
do sn las líuets «nemigas. ‘ •
Tamj îóa en Verdun derribamos cinco 
aviones.
Los nuestros, a los qus alcénsaron nu- 




Ha sido libertada la slñoritá Juliatá 
Hsmbin,' «noarcslade en Brúl̂ sles.
De Cope&hegüé
Buque fugado
Un gran vapor ruso qu« pai:Q>*necle 
sn el puerto desde el principio de k  gue* 
rrs, zarpó boj, escipando a la ps^ecu- 
cíón de los aieméneB.
De M alte
Tórpeda amiento 
 ̂ El «Minneapolis» foó torp«dea<i!o, sin 
"̂ jirevió avisó, la Báañéúa di! «ctériór 
di« 23.
Ss ban salvado doscientos marinos, 
|[ae desémbércaron sa Méltg, y désape- 
irseioron diez y ocho,
Generales
V Los genérales menienegrinos Sek#B- 
gnnitchmil y Malanovitóhv con un péque- 
fio grupo de soldados, logreros ebriraé 
peso y marcher a Silónicá, donde dirigi­
rán la legión montan«igrint.
De P etrogradó
Parte
Sigas la lucha intensa én todo ei fren- 
ts, tropezándosa con las díficdltédás d«i 
deshielo, qus y» ss ha iniciado conyir- 
tiendo en lagos los extensos terrenos don­
de operemos.
Diversas oomaroes se hallan innuda-
Lés monteñas de nieve ss farden, im­
posibilitando el movimiento dé.léé tro­
pas, y señaladamente si ds la artiUerí*,
Oficial
Bn si Canal dé Hoghinsk continuó 
fuego 4® iusiléría.
Ceroa de Sonhino forzamos les élam- 
bradas, abandonandó los adversarios sus 
trincheras.
Les aviadores .éoem%os arrojaron 
bombas sobre lis■estaoiohes4e Póiitzy, 
Luniitz y Strypa, siendo rechazados^
Bu él Cáucaso, hacia la orille izquier ­
da dtl'^ÓIhénedére, sostuvimos veinte 
y siete serios y désetpepados contreata- 
quss, réjpeUendo en todos a los contra­
rios, ■
Los turcos tuvieron que batirse en ̂ re­
tirada, dejando en nuestro poder bastanr 
tes^risioueros y un cañón, después de 
sufrir dolorcsísimas pérdidas.
De AtesaB  ̂ ; -v
- , Én la cámara
Vanos diputados trataron de empeñár 
sn la cámara nnt disiusión sobre la pro- 
testa que el Gobierno griego formu ara 
centra los imparioé centra lés por el bó tn-, 
bsrde® dé SefóDica, paro él presidente 
del Consejo declaró que consIdíRraba in­
oportuno todo intento para obiigarlp a 
ítttervéníí en el debate.
D e :Hemái
«. ÉsPvles
Siguen p «̂ándo,]oon dirección « París, 
bestantcs oficíales sarvios.
Uny división servía marc^i^á al írents 
ruso, creyéndose que s*a deetínada a la 
Galitzía. , ‘
Médrid 31-1916.
.La cartera  de HacieÁdá
Medrid.—-pies un psirió'lilAo qu« Rpt 
manones hp explorado el áoimo d» ,Cc- 
bián para averiguar si »ceptarí<i k  carte­
ra ,de Hftcianda al drjaria Viliifnneva 
pera pesar a la presidencia del Con-
«««o-
Parece que Cobíán no se muestra dis­
puesto a ocupar la poltrona, en cuyo 
caso será nombrado Incián.
También es posible que al mismo tiem­
po, o sea después dé ías eíéccionss, se 
provea láctrtéra'dé-Batado/'
l l H í l á C ü t W  jf iW C fS
Teatro ̂ ̂ **’̂*̂*̂*®
La troQpa liliput^é <!•
Vói«z-Málaga, doniíe “• . cwfflplido el 
compromiso décnaíro fñ acíuerá
ei Sábado y Dooiingó éú  *níes
de salir peía Jaén, donde ha*' ®dc eeuira- 
teda por diez rapítséntecion*^ '
Ei diríétor de «stos pequénáíl artutks 
se propone dedicar los productó̂i de-̂la 
fancióo del Sábado a Jas f*m1íiaS\ ds das 
víctimas del trssatíántíco «Pfíncíjjf̂  de 
Asturiasa, y con a! objeto de que u>á<i s 
puedan contribuir a tan magnífica obra,. 
ha redtíoídcf loá. pí«oiíws> costando la bñ-* 
tacé, bíhsnté cévtim̂s» J !® estfadrds 
paraíso, veinte éódt¡.imo»,  ̂ í;<
Bi Domingo, dará inunción por la tetda 
y por la nochs, en las que regiránmir- 
ticos precio*. ' '
Teatro Vital Aza rífn.í
Las obrasT#pr«s«ntadas a.noche pérlá
comp: ñía que actúe en este r-oiiseo, el- 
eanzeron Í« e*msradi intérpr̂ ĉión  ̂
costumbre, rasibíendo muchos ■ apleura 
ios artistas qui figuraban en él rspstw 
de ollas. '
Esta noflhs, sn príníóí* saccî ,. *ll 
corte de Faraón», y en a<#gnnda #8! 
de de Luxemburgo», obra en i* qit* ‘<é* 
man parto Eva y Sara Lópéz. _ 
Mañana estreno de la revísta  ̂fílD 
éxito «La ssonela ds Venus». ;
TeatroLará' _ YT" 
Interpretándó anoche la bonUs zérzue-i 
la «Poca Pena», obtuvo un éxitó jhsto y 
merecido el notablé primer actor, 
ture de la Vega.
En la sección de «gracias» se estriñó, 
él alegre pasatiempo, «Lw curvi!ín«|M, 
original del notable periodísté̂y amigo, 
nuestro, don Nicolás Pór« Muñoz Gári- 
sola, obteniendo un éxito «stupeado. , 
La obra, que vió la luz pública sá la 
vecina plaza dé MaUlI®. aícanzó ún <sr«- 
eido número déroprosenucíooes,; .
El paisa no, qup tiene probadas sus bue­
nas sptítudésds Autor té»tra|»ba demos­
trado con ésta nuévafprbdá̂BÓión que co- 
nona loa gttsWs d«l púbhcj p»ía conas* 
guir sñ apláttió, . . ",
Cine Pásonalhui 
Amablemente .inyitadós por el ésñor 
Pascaaiini hemos tenido el gusto dtssía- 
tir a los ensayos para la prsp̂ración.del' 
décimo episodio que hoy s» astrana de ia 
grandiosa cinta «Los misarios,d® Nueva 
York». '.,v;
lodudablsmcnte «si#episee«b ss ól msr
jor ds los, qué, ps 'hén «íbjbjidn. . 
Todos. Ic“ - Ji-óiosque ayatwrofl.Adiclbté prua- 
ht siguieron con gran fnteíés el decarro­
llo de «pte m#gi)íflco episod o cuyo 
mento se aparta pór cGpapl.eto da io qu4' 
consUt'ujrs la ntnyor psirte de peiícu.as le 
este género. L
Comiiletarán el pregrÁma otras cintaf̂  
entré éllas la de granazito. que hoy Sé 
exhibe por última vez, «La vieitadori.
no«t,HĴ néi
R E t í I S T R Q  G I ^ I L
/üiíiiadodelaAUithéda 
"Nadmleatos: Josefa Salinas S^riguez, 
Isabel García Martin, Carmen Díaz Tosoano, 
Carmen López Serrano, Isabel Serón Baena, 
Luisa Bravo Magno, Elvira González Vargas 
y Eosario Bravo Bando. .
Defuneioues: Rafaela Férez Pareja^Araoe- 
11 Laque Géreia y JuanMalagambaPagauQ  ̂
JíVBgttáo de p  Merc^ 
Nacimienjos; Antonio López Jim«u6̂  Do­
lores AgUiltta Fernández, Mari» Kleo Kuiz y 
José Gil Madly. „
'Defaneiones: Josefa Correa Claramente y 
Pilar Bonilla García.
fUBgado de Santo Btatingo 
Nacimientos: Níágunó. ,
Defanclanés: Isabel Guerrero Gaspvar y Fa-
deríco Ortigoso Gedoy,,
E S P E C T A C U t Q S
TEATRO VITAL AZA.—Gran eompafiia 
oómioo-lirica dlríjî da por el primer actor 
Narciso Ibáfiez y el maestro coneertádor Fran­
cisco Lozano.
Función para hoy:
A las 8 li4: «La cOrta de Faraón»
A las 9 1|4: «El conde de Luxemburgo». 
Precios para cada sección: Butaca, lICO P®* 
leta.—General, 0‘20. ,
TEATRO Li^AL.—Compafíla de zarzuela 
dirigida por don Ventura de la Vega. , 
^I^aoíón para hoy:
A las 8: «Flor del campo».
• A las 9 y li4: «El ilosO Cañizares».
A las 10 y ll?: «El Tango argentino»,
A las 11 y li2r «Curvilineas»
Eatodas lasseccipues dos películas. . 
Precios; Butacas, ,0140; GeneraL 0*16, 
CINE PA8CÜALIÑI.—El mejor de Mála- 
l̂ a.—Alameda de Carlos Haes (junto al Banco 
dé España j
Hoy, sección continna de 5 de la tardé a 
12 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico».
' Todos las noches grandes estrenos.—Los 
Domingos y dias fastívosj fmelón desde las 
2 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0̂ 30 oóntimos.—General, ,0‘16.-
Media general, 0‘10. ‘ /
(Bilvads sn esUeás Lif
a n a  »  u  n i n
En «I Hospital Militar sé cskbrárA si 
día 24 da! próximo Abril un,concurso 
para adquirir articules da primera naos* 
sídad cofi dasfíáo a dicho estábiacimísá-̂  
to.
lMnto'G«PflíaV 
Gsanáea ñéraeianea .de einematéfrais taaoi 
les BCfibea, exMbiéndaoe afló̂doa paUoilMt 
SALOM VHÜTDEÍA lUGaSilA.—(Sltaoil 
«a la Pía» te la ISeroed}̂ " „
Tatas íaa BSOliM exhibioiéii ts asafnilm* 
sHentaf, e» i« mayería eatáNOisa.!. ^  ̂
dN3 MODBRNO.-̂Sitnado en MartM-
oort. ' • ’ " "■
Gran función de tarde y noehe todos loi 
Domingos. - t
TO M O  I
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